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WOORD VOORAF 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat volop in de belang-
stelling. De Nederlandse overheid en het landbouwbedrijfsleven streven naar 
vermindering van het verbruik van deze middelen, van de emissie naar het 
milieu en van de afhankelijkheid van de landbouw van chemische gewasbe-
schermingsmiddelen. 
In dit verslag wordt weergegeven welke verschillen in fungicidengebruik 
er bestaan bij vuurbestrijding in tulpen. Een soortgelijk onderzoek is uitge-
voerd bij Phytophthora-bestrijding in aardappelen. Onderzocht is of de kennis 
en gedrag van ondernemers belangrijke verklaringen zijn voor de verschillen 
in fungicidengebruik tussen bedrijven in 1994. 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV. In 
overleg met de opdrachtgever is een begeleidingscommissie ingesteld. Deze 
commissie heeft meegedacht over de definitieve invulling van het onderzoek-
voorstel en over de interpretatie van de resultaten van het onderzoek. De be-
geleidingscommissie bestond uit: 
P.B. van Tilburg 
A. J. Nieuwenhuijse 
Mw. M.D.C Proost 
G.J.H, de Vries 
T.G. Lössbroek 
M. Steeghs 
Mw. M.J.P.J. Jenniskens 
H. Hoving 
Mw. C.J.M. Fokké-Baggen 
Mw. I.D. Hoogerbrugge 
Ministerie LNV/ Directie Landbouw 
Ministerie LNV/ Directie Landbouw 
LUW, vakgroep Voorlichtingskunde 
Centrum voor Landbouw en Milieu 
IKC-Landbouw 
Plantenziektenkundige Dienst 
Plantenziektenkundige Dienst 
Ministerie VROM/DGM 
Ministerie VROM/DGM 
Landbouwschap. 
Bij de opzet en de uitwerking van de enquête is gebruik gemaakt van de 
praktijkkennis van D. van den Berg (bollenteler), N.C.M. Klijn (PD), A.ThJ. Kos-
ter (LBO), CR. van Nes (IKC/LBO), mw. J.M.M. Peeters (IKC/LBO), N.J. Snoek 
(DLV) en G.J.H, de Vries (CLM). Tenslotte moeten de 40 tulpentelers worden 
genoemd, die hun bedrijfsgegevens voor dit onderzoek beschikbaar hebben 
gesteld. Wij danken alle genoemde personen voor hun openheid en bereidwil-
ligheid om aan dit onderzoek mee te werken. 
Het onderzoek is uitgevoerd door een team van onderzoekers van LEI-
DLO. De analyse en de rapportage is grotendeels verzorgd door de heer 
J.S. Buurma. Mw. B.M. Somers heeft sturing gegeven aan de opzet van de vra-
genlijst. Het project stond onder leiding van de heer W.H.M. Baltussen. 
Da directeur, 
Den Haag, mei 1996 L.CAZachariasse 
SAMENVATTING 
Inleiding 
In deze publicatie worden de verschillen in fungicidenverbruik tussen 
bedrijven bij de bestrijding van vuur in tulpen beschreven en verklaard. Daarbij 
wordt eerst de invloed van de technische factoren middelenkeuze, aantal be-
spuitingen en afwijkingen van voorgeschreven doseringen bepaald. Vervolgens 
worden de verschillen in deze technische factoren in verband gebracht met 
inschatting van vuurrisico en kennishuishouding van de ondernemer, bedrijfs-
omstandigheden, voorzorgsmaatregelen, enzovoort. 
Het fungicidenverbruik in Nederland loopt minder snel terug, dan in het 
Meerjarenplan Gewasbescherming overeen is gekomen. Tussen 1984/88 en 
1995 zou het verbruik met 35% verminderd moeten zijn. In werkelijkheid is het 
bij enkele procenten gebleven. Technisch onderzoek heeft geleerd, dat een 
vermindering van 35% goed haalbaar is. Kennelijk zijn er andere factoren die 
de praktijk ervan weerhouden om deze mogelijkheden te benutten. Het beleid 
heeft onvoldoende inzicht in deze andere factoren. Daardoor mist het aankno-
pingspunten om beweging in het fungicidenverbruik te krijgen. 
De doelstelling van het onderzoek omvat het aanreiken van mogelijkhe-
den om het fungicidenverbruik bij vuurbestrijding in tulpen te verminderen. 
Het gaat hierbij enerzijds om inzicht in het zoek- en leergedrag van tulpenkwe-
kers. Anderzijds om het aangeven van aanwijsbare ingangen voor beïnvloe-
ding van het fungicidenverbruik. Hierbij valt te denken aan het aanwijzen van 
doelgroepen en de onderwerpen waar die doelgroepen belangstelling voor 
hebben. 
Materiaal en methode 
De basisgegevens voor het onderzoek zijn verzameld via een enquête 
onder 40 tulpenkwekers, representatief voor de gespecialiseerde bloembollen-
bedrijven met meer dan 1 ha tulpen. De enquête is uitgevoerd in mei/juni 1995 
en had betrekking op de vuurbestrijding in 1994. In de enquête zijn vragen 
gesteld over ondernemersdoelstellingen, kennishuishouding, bedrijfsomstan-
digheden, voorzorgsmaatregelen, aantastingsniveau en fungicidenverbruik. Bij 
de vragen over het fungicidenverbruik is aansluiting gezocht bij de spuitboek-
jes van de bollenkwekers. 
Met regressie-analyse is bepaald in hoeverre de verschillen in actieve stof-
verbruik voortkomen uit verschillen in middelenkeuze, aantal bespuitingen en 
afwijkingen van voorgeschreven doseringen. Vervolgens is nagegaan hoe de 
middelenkeuze en de aantallen bespuitingen samen hangen met factoren als 
inschatting van vuurrisico, kennis van gewasbescherming, teeltgebied, teeltfre-
quentie, vuurgevoeligheid van cultivars, bedrijfsareaal tulpen, uitzoeken van 
plantgoed. Hiervoor is een correlatiematrix over alle betrokken variabelen be-
rekend. 
Door onderling gecorreleerde variabelen via praktijkkennis met elkaar in 
verband te brengen, zijn contrasterende bedrijfssystemen gedefinieerd. Door 
groepsvergelijking (via tabellen) zijn de contrasten tussen de bedrijfssystemen 
in beeld gebracht. Door deze contrasten in een logisch verband van oorzaken 
en gevolgen te rangschikken, zijn empirische gedragsmodellen voor de contras-
terende bedrijfssystemen ontworpen. Deze gedragsmodellen zijn ter beoorde-
ling voorgelegd aan een aantal kenners van de bedrijfstak. 
Resultaten 
De verschillen in fungicidenverbruik bij vuurbestrijding in tulpen blijken 
groot te zijn. Binnen de enquête loopt het actieve stofverbruik uiteen van 
2 kg/ha to t 37 kg/ha. De verschillen worden voor circa 55% verklaard door de 
middelenkeuze, voor circa 33% door het aantal bespuitingen en voor circa 5% 
door de afwijkingen van de voorgeschreven doseringen. Deze drie technische 
factoren samen verklaren 92% van de totale variantie. 
De middelenkeuze blijkt samen te hangen met een complex van factoren 
waarin teeltgebied, teeltfrequentie, vuurgevoeligheid van cultivars en toela-
tingsbeleid onderling verstrengeld zijn. Dit complex van factoren kan worden 
aangeduid als "het bedrijfssysteem". Hieruit volgen twee bedrijfssystemen, 
namelijk dat van het duinzandgebied en dat van het zavel-/kleigebied. 
De bollenkwekers in het zavel-/kleigebied schatten het vuurrisico aan-
zienlijk hoger in dan hun vakgenoten in het duinzandgebied. Dit sluit aan bij 
de gemiddelde vuurgevoeligheid van de cultivars en de inschatting van de op-
brengstderving. In het zavel-/kleigebied zijn die hoger dan in het duinzandge-
bied. Als gevolg daarvan hebben de kwekers in het zavel-/kleigebied meer 
aandacht voor en kennis van de vuurgevoeligheid van cultivars dan in het duin-
zandgebied. In het zavel-/kleigebied wordt tevens meer waarde aan het uitzoe-
ken van plantgoed gehecht. 
In het duinzandgebied besteden de bollenkwekers meer ti jd aan vergro-
ting van hun gewasbeschermingskennis dan hun vakgenoten in het zavel-/klei-
gebied. Hetzelfde geldt voor het bijhouden van een spuitboekje, voor het 
waarnemen van vuursymptomen en voor de deelname aan bedrijfsvergelijking. 
Anderzijds blijken de kwekers in het duinzandgebied minder mogelijkheden 
voor verbruiksvermindering te zien dan hun vakgenoten in het zavel-/kleige-
bied. 
Uiteindelijk wordt in het zavel-/kleigebied gemiddeld ƒ 820,-/ha aan 
fungiciden tegen vuur ingezet tegen gemiddeld ƒ 600,-/ha in het duinzandge-
bied. In het zavel-/kleigebied zijn Zineb-Maneb en Mancozeb en in het duin-
zandgebied zijn Vurex en Shirlan de belangrijkste basis-middelen. In het zavel-
/kleigebied blijken per bespuiting gemiddeld 1,60 basismiddelen te worden 
ingezet tegen gemiddeld 1,06 in het duinzandgebied. Vooral door het verschil 
in de keuze van de basismiddelen is het actieve stofverbruik in het zavel-/klei-
gebied met 21,5 kg/ha aanzienlijk hoger dan in het duinzandgebied (13,2 kg/ha). 
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In het zavel-/kleigebied lijkt het ondernemersgedrag sterk te worden 
bepaald door het hoge vuurrisico. Dit hoge vuurrisico ontstaat door het sa-
mengaan van vuurgevoelige cultivars met een vochtig microklimaat. De onder-
nemer reageert hierop met een grote aandacht voor effectieve fungiciden en 
vuurresistente cultivars. Hij heeft daardoor veel kennis over effectieve midde-
len en resistente cultivars. Op korte termijn probeert hij het vuurprobleem on-
der controle te houden door het uitzoeken van plantgoed en door een hoog 
verbruik van fungiciden. 
In het duinzandgebied lijkt het ondernemersgedrag sterk te worden be-
paald door het matige milieu-imago. Dit matige imago is ontstaan door het 
continu hoge middelenverbruik en de grote kansen van emissie naar grondwa-
ter en oppervlaktewater in het gebied. De ondernemer reageert hierop met 
een grote aandacht voor milieu-effecten en gewasbeschermingskennis. Op die 
manier probeert hij aan de normen voor een milieubewuste teelt te voldoen. 
Op korte termijn probeert hij zich tegen de publieke opinie te verweren door 
zijn risico's groter voor te stellen dan ze werkelijk zijn en door het middelen-
verbruik te relativeren. 
Het aantal bespuitingen blijkt samen te hangen met de meest vuurgevoe-
lige cultivars in de kraam. Zijn die cultivars "matig gevoelig", dan wordt gemid-
deld 8-9 keer gespoten. Zijn ze "zeer gevoelig", dan wordt gemiddeld 12-13 
keer gespoten. Het aantal bespuitingen blijkt ook toe te nemen met het be-
drijfsareaal tulpen. Deze samenhang wordt veroorzaakt door het feit dat be-
paalde zeer gevoelige cultivars vooral op de grotere bedrijven worden geteeld. 
Discussie 
Uit de resultaten is gebleken, dat het verbruik sterk kan worden vermin-
derd door fungiciden met een lagere voorgeschreven dosering te kiezen. Er 
zijn aanwijzingen, dat de overgang op deze middelen wordt belemmerd door 
de hogere prijs. Daar staat tegenover, dat ondernemers bij het kiezen van nieu-
we middelen vooral naar de effectiviteit kijken. De nieuwe middelen genieten 
wat dat betreft het vertrouwen van de bollenkwekers. Een andere belemme-
ring is de (vermeende) mangaanvoedende werking van de klassieke middelen. 
Er zijn aanwijzingen, dat de kwekers om die reden klassieke en nieuwe basis-
middelen met elkaar combineren. 
Vermindering van het aantal bespuitingen blijkt minder goed te passen 
in de bedrijfsvoering van de grotere bedrijven. Een alternatief is het verlagen 
van de dosering per bespuiting. Dit kan gemakkelijk worden gerealiseerd door 
de middelen computergestuurd in de spuitleiding te injecteren. Met verbeterde 
spuitapparatuur kan een betere verdeling van de middelen over het gewas 
worden bereikt. Ook dat kan reden zijn om naar verlaging van de dosering te 
kijken. 
Van resistente cultivars moet op korte termijn geen grote invloed op het 
fungicidenverbruik worden verwacht. Omdat het aantal bespuitingen wordt 
bepaald door de meest vuurgevoelige cultivars in de kraam, mag pas effect 
worden verwacht als juist die cultivars worden vervangen. Uit de enquête is 
verder gebleken, dat de kwekers zich bij de keuze van nieuwe cultivars niet of 
nauwelijks laten leiden door de vuurgevoeligheid. Argumenten als de prijs van 
leverbare bollen, de prijs van het plantgoed, vroegheid/laatheid worden be-
langrijker gevonden. 
Kennisvergroting is geen garantie voor vermindering van het middelen-
verbruik. In de enquête blijkt een betere fungicidenkennis gepaard te gaan 
met een groter verbruik. Het oorzakelijke verband loopt via de risico-inschat-
t ing. Bij een hoge risico-inschatting vergaart de ondernemer enerzijds meer 
fungicidenkennis, maar anderzijds gebruikt hij tegelijkertijd meer fungiciden. 
Eén en ander betekent, dat het ondernemersgedrag meer probleemgestuurd 
dan kennisgestuurd is. Dit bevestigt de conclusie van Proost et al. (1995), dat 
de voorlichting meer als begeleider en/of gesprekspartner in het zoek- en leer-
proces van ondernemers dient te opereren. Hierbij dienen het vuurrisico (zavel-
/kleigebied) en het milieu-imago (duinzandgebied) de leidraad te zijn. 
Conclusies 
De verschillen in fungicidenverbruik bij vuurbestrijding in tulpen zijn 
groot. Binnen de enquête loopt het actieve stofverbruik uiteen van 2 kg/ha to t 
37 kg/ha. De verschillen worden voor circa 55% verklaard door de middelen-
keuze. De middelenkeuze heeft zo'n grote invloed, omdat de voorgeschreven 
dosering varieert van 2,5 kg/ha bij het ene middel to t 0,4 kg/ha bij het andere 
middel. Daarnaast is er een variatie in het aantal middelen per bespuiting 
(cocktails). 
De verschillen in actieve stofverbruik hangen voor circa 33% samen met 
het aantal bespuitingen in het seizoen 1994. In de enquête loopt het aantal 
bespuitingen uiteen van 7 tot 16. Het aantal bespuitingen wordt afgestemd op 
de meest vuurgevoelige cultivar in de kraam. Er wordt vaker gespoten naarma-
te er een meer gevoelige cultivar in de kraam zit. Aangezien de meest gevoeli-
ge cultivars op de grotere bedrijven voorkomen, hangt het aantal bespuitingen 
ook samen met de bedrijfsomvang. Een oorzakelijk verband tussen bedrijfsom-
vang en aantal bespuitingen blijkt niet uit dit onderzoek. 
Binnen de enquête wijken de toegepaste doseringen zelden meer dan 
25% af van de voorgeschreven doseringen. De afwijkingen van de voorgeschre-
ven doseringen dragen daardoor nauwelijks (± 5%) bij aan de verschillen in het 
actieve stofverbruik. Opvallend is het gelijktijdig gebruik van twee basismidde-
len in het zavel-/kleigebied. De kosten van vuurbestrijding komen hierdoor 
hoger uit dan in het duinzandgebied. Hier liggen mogelijk aanknopingspunten 
voor vermindering van het middelenverbruik. 
Binnen de tulpenteelt kunnen twee bedrijfssystemen worden onderschei-
den met grote verschillen in inschatting van vuurrisico, kennisbehoefte en 
fungicidenverbruik. In het ene bedrijfssysteem (duinzandgebied) wordt het 
ondernemersgedrag bepaald door het milieu-imago en in het andere bedrijfs-
systeem (zavel-/kleigebied) door het vuurrisico. Door het verschil in problema-
tiek vereisen de beide bedrijfssystemen ieder een specifieke aanpak vanuit 
beleid, onderzoek en voorlichting. 
Ontwikkeling van resistente cultivars is alleen zinvol indien deze de meest 
gevoelige cultivars kunnen vervangen. Verlaging van de gemiddelde vuurge-
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voeligheid van een tulpenkraam leidt niet tot verlaging van het middelenver-
bruik. 
Uit het onderzoek komen aanwijzingen, dat het ondernemersgedrag bij 
de vuurbestrijding in tulpen sterk probleemgestuurd is. Dit sluit aan bij de con-
clusie van Proost et al. (1995), dat de voorlichting meer als begeleider en/of 
gesprekspartner in het zoek- en leerproces van ondernemers dient te opereren. 
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1. INLEIDING 
"Het is niet de taak van de wetenschap de voorraad kennis 
te vergroten, maar om nieuwe perspectieven te formuleren. " 
(uitspraak van Böhm, geciteerd door Röling, 1995) 
In deze publicatie worden de verschillen in fungicidenverbruik tussen 
bedrijven bij de bestrijding van vuur in tulpen (Botrytis tulipae) beschreven en 
verklaard. Daarbij wordt eerst de invloed van de technische factoren midde-
lenkeuze, aantal bespuitingen en afwijkingen van voorgeschreven doseringen 
op het actieve stofverbruik bepaald. Vervolgens worden de genoemde techni-
sche factoren in verband gebracht met risico-inschatting en kennishuishouding 
van de ondernemer, bedrijfsomstandigheden, voorzorgsmaatregelen, enzo-
voort. 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
In het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) zijn door overheid en 
landbouwbedrijfsleven afspraken gemaakt om te komen tot: 
a. vermindering van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen; 
b. vermindering van de verbruik van chemische gewasbeschermingsmidde-
len; 
c. vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het 
milieu. 
Uit cijfers van bedrijven binnen het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO 
blijkt dat het verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 1992/93 
ten opzichte van 1990/91 met circa 25% is gedaald (Poppe et al., 1994). Deze 
daling wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een daling in verbruik van nema-
ticiden. Uit deze cijfers blijkt ook dat de spreiding in het verbruik van gewasbe-
schermingsmiddelen tussen bedrijven groot is. Zo blijkt dat het verschil in ver-
bruik tussen de 20% bedrijven met het hoogste en de 20% van de bedrijven 
met het laagste verbruik in de akkerbouw ongeveer een factor 10 bedraagt en 
in de bloembollenteelt een factor 3,7. 
Deze verschillen kunnen voor een deel worden toegeschreven aan ver-
schillen in intensiteit van het bouwplan, type gewassen (fabrieksaardappelen, 
consumptieaardappelen), geteelde rassen of cultivars en grondsoort. Bij gelijke 
bedrijfsomstandigheden zijn er echter ook nog aanzienlijke verschillen. Waar-
schijnlijk speelt het management van de ondernemers een rol bij het verbruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. Mogelijke factoren zijn de kennis van ziek-
ten en bestrijdingsmogelijkheden, de risicobeleving, gebruik van hulpmiddelen 
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(bijvoorbeeld weerpaal en computermodellen) en houding ten aanzien van het 
milieu. 
1.2 Afbakening van het onderzoek 
De doelstelling van dit onderzoek is het vinden van aanknopingspunten 
om het totale verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst te 
verminderen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door inzicht te bieden in de 
oorzaken van de verschillen in het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen 
tussen bedrijven. 
Om de invloed van het management van de ondernemer goed in beeld 
te krijgen, is bewust gekozen voor een beperkt aantal ziekte/gewas-combina-
ties. De reden voor deze keuze is een afweging tussen voldoende diepgang 
van het onderzoek enerzijds en beperking van de totale omvang van het pro-
ject anderzijds. De ziekte/gewas-combinaties zijn Phytophthora in aardappelen, 
vuur in tulpen en schurft in fruit. In het voorliggende verslag is het onderzoek 
naar vuurbestrijding in tulpen weergegeven. De onderzoeken naar Phytoph-
thora-bestrijding in aardappelen en schurftbestrijding in tulpen worden in 
aparte publicaties beschreven. 
Evaluatie van de doelstellingen van het MJP-G is geen onderdeel van dit 
onderzoek. Zo zal niet onderzocht worden of de geformuleerde (tussen)doel-
stellingen gerealiseerd (kunnen) worden. 
1.3 Positionering van het onderzoek 
De Vroomen et al. (1991) stellen vast, dat het aantal bespuitingen op de 
bollenbedrijven in de Bollenstreek tussen bedrijven varieerde van vier tot veer-
t ien. Op de grotere bedrijven werd een duidelijk hoger actieve stofverbruik 
(kg/ha) aangetroffen dan op de kleinere bedrijven. Zij verklaren dit effect door 
de betere mechanisatie en de hogere risico's op de grotere bedrijven. 
Uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (Weel et al., 
1995) blijkt, dat het middelenverbruik op bloembollenbedrijven tussen 1991/92 
en 1994/95 in totaal met 24% is gedaald. Bij de schimmelbestrijding (onder 
andere vuur) blijkt, dat men nog ver verwijderd is van de taakstelling voor 
2000. De afhankelijkheid van fungiciden is nauwelijks afgenomen. Door chemi-
sche substitutie is het actieve stofverbruik (kg/ha) wel afgenomen. In de be-
schouwde periode zijn de verschillen tussen de deelnemende bollentelers, uit-
gedrukt in het actieve stofverbruik (kg/ha), steeds groter geworden. Volgens 
het onderzoek van CLM kan het verbruik worden verminderd door gebruik te 
maken van verschillen in vuurgevoeligheid tussen de diverse bolgewassen en 
binnen een bolgewas, tussen de diverse cultivars. Praktisch gezien vereist dit 
dan wel veranderingen in de wijze van spuiten en planten van bolgewassen. 
Proost et al. (1995) hebben agrarische ondernemers via een enquête ge-
vraagd naar hun visie op de mogelijkheden van vermindering van het midde-
lenverbruik. Uit de resultaten blijkt, dat bloembollenkwekers mogelijkheden 
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zien in de introductie van betere gewasbeschermingsmiddelen, waaronder 
middelen met minder actieve stof, op het juiste tijdstip spuiten en resistentere 
cultivars. 
Door het Informatie en Kennis Centrum Landbouw (Lössbroek et al., 
1995) zijn de ontwikkelingen in het fungicidenverbruik nader bekeken. In de 
bloembollenteelt is op sectorniveau een vermindering van 35 to t 60% in het 
fungicidenverbruik mogelijk door toepassing van een nieuw vuurbestrijdings-
advies. Dit nieuwe advies blijkt in de praktijk slechts in geringe mate te worden 
opgevolgd. Als verklaring daarvoor worden genoemd het geringe vertrouwen 
in de effectiviteit van de nieuwe middelen, de gereserveerde houding van de 
handel, de hoge prijs van de nieuwe middelen en de vermeende mangaanvoe-
dende werking van de klassieke middelen. 
Uit genoemde publicaties kan worden afgeleid, dat: 
a. er tussen bedrijven grote verschillen in middelenverbruik bestaan; 
b. er mogelijkheden zijn om het middelenverbruik terug te dringen; 
c. het management van de ondernemers hierbij ook een rol speelt. 
Uit genoemde publicaties blijkt echter niet in welke mate de verschillen-
de factoren bijdragen aan het verschil in middelenverbruik en in hoeverre deze 
factoren te beïnvloeden zijn. In dit onderzoek wordt getracht om de invloed 
van het management van ondernemers (kennis, kunde en gedrag) op het ver-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen te kwantificeren. Inzicht in het onder-
nemersgedrag bij de vuurbestrijding in tulpen kan mogelijk bouwstenen aanle-
veren voor het beleid in de komende jaren. 
1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een verantwoording gegeven van de manier waar-
op de gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld en verwerkt. Dit hoofdstuk 
is vooral van belang onderzoekers die zich willen verdiepen in de aanpak van 
het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek be-
schreven, uiteenlopend van een technische verklaring van de verschillen in fun-
gicidenverbruik, via een beschrijving van de verschillen in ondernemersgedrag 
en fungiciden verbruik tussen teeltgebieden, to t de presentatie van twee ge-
dragsmodellen voor enerzijds het zavel-/kleigebied en anderzijds het duinzand-
gebied. In hoofdstuk 4 worden de mogelijkheden voor vermindering van het 
fungicidenverbruik in tulpen besproken. In hoofdstuk 5 worden de conclusies 
van het onderzoek gegeven. 
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2. OPZET EN METHODE VAN HET ONDERZOEK 
2.1 Afbakening van het probleemveld 
2.1.1 Keuze van gewas/aantasting 
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een reeks van onderzoeken naar 
de oorzaken van verschillen in middelenverbruik tussen bedrijven. Bij de opzet 
van genoemde reeks is een beperkt aantal gewas/aantasting-combinaties geko-
zen. Bij deze keuze hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 
a. de aandacht dient te worden geconcentreerd op deelterreinen waar het 
bereiken van de doelstellingen van het MJP-G problemen oplevert (maat-
schappelijke relevantie). Hierbinnen dienen de qua middelengebruik 
belangrijkste sectoren of gewassen aan de orde te komen; 
b. het onderzoek dient plaats te vinden aan gewas/aantasting-combinaties 
waar verschillen in management naar verwachting een grote rol spelen; 
c. om verschillen in managementgedrag tussen bedrijven goed in beeld te 
krijgen, dient te worden uitgegaan van homogene groepen bedrijven; 
d. in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO dienen voldoende waarne-
mingen beschikbaar te zijn. 
Vanuit het beleid werd voorgesteld om hetfungicidenverbruik als onder-
werp te kiezen. Enerzijds omdat de vermindering van het fungicidenverbruik 
achterblijft bij de doelstellingen van het MJP-G. Anderzijds omdat IKC-Land-
bouw en PD al bezig waren met onderzoek naar de technische mogelijkheden 
van het verminderen van het fungicidenverbruik in de agrarische sector 
(Lössbroek et al., 1994). Binnen de agrarische sector hebben de akkerbouw en 
de bloembollenteelt de grootste aandelen in hetfungicidenverbruik. De akker-
bouw door het grote areaal en de bloembollenteelt door het hoge verbruik 
per hectare. Andere sectoren met een hoog verbruik per hectare zijn de fruit-
teelt en de glastuinbouw (Poppe et al., 1994). Uit de resultaten van reeds afge-
rond onderzoek (zie paragraaf 1.3) kan worden afgeleid, dat het management 
vooral bij de bestrijding van Phytophthora infestans en Botrytis tulipae een 
grote rol speelt. 
In dit onderzoek worden de verschillen in fungicidenverbruik bij de 
Botrytis-bestrijding in tulpen geanalyseerd. Door de aandacht tot één pro-
bleem in één gewas te beperken, wordt een homogeen "speelveld" afgeba-
kend. Daardoor mag worden aangenomen, dat de respondenten bij het inter-
view aan dezelfde onderwerpen c.q. keuzeproblemen zaten te denken. In 1994 
kwamen tulpen voor op 40 van de 50 bloembollenbedrijven het in Bedrijven-
lnformatienet. Bij de andere bloembolgewassen was het aantal waarnemingen 
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aanzienlijk lager. Gezien het minimaal aantal benodigde bedrijven (circa 30) 
is het onderzoek beperkt to t het gewas tulpen. 
2.1.2 Keuze van bedrijven 
Vanwege het gevaar van enquêtemoeheid onder de huidige deelnemers 
aan het Bedrijven-lnformatienet, is de enquête gericht op de deelnemers van 
de voorlaatste steekproef (1986-1992) van bloembollenbedrijven. Uit deze 
groep zijn de bedrijven geselecteerd die volgens de teeltplangegevens van 
1992 tulpen teelden. Hierop is geen verdere selectie toegepast. Dit resulteerde 
in een lijst van enquêtedeelnemers van precies 40 bedrijven met tulpen. 
2.1.3 Keuze van peiljaar 
In het onderzoekvoorstel werd uitgegaan van een koppeling van de en-
quêtegegevens aan (technisch-)economische gegevens uit het Bedrijven-lnfor-
matienet. Om die reden werd aangestuurd op het verzamelen van aanvullende 
gewasbeschermingsgegevens over 1992/93. Dit was het laatste jaar waarvan de 
boekhoudingen volledig waren uitgewerkt. Bij de pretest werd duidelijk, dat 
de respondenten grote moeite hadden om de beslissingen van 1992/93 weer 
voor de geest te halen. Bovendien waren de betrokken kwekers van mening, 
dat er een actueel beeld moest worden gegeven. Om voornoemde redenen is 
besloten om 1994 als peiljaar te nemen. 
In figuur 2.1 zijn de voordelen en nadelen van de overgang naar 1994 op 
een rij gezet. 
Het belangrijkste nadeel van overgang op 1994 is, dat geen gebruik kan 
worden gemaakt van technisch-economische gegevens in het Bedrijven-lnfor-
Aandachtspunt 
Beschikbaarheid 
bedrijfsgegevens 
Middelengebruik 
in tulpen 
Betrouwbaarheid 
antwoorden 
Antwoorden op 
kennis/risico's 
Antwoorden op 
werkelijk gedrag 
1992/93 
gewasopbrengsten, 
bedrijfsuitrusting, 
geteelde cultivars 
reeds beschikbaar 
moet worden 
afgeleid uit totaal 
herinneringen 
1992 vervaagd 
terugkoppeling van 
1994 naar 1992 
geeft vertekening 
moeilijk terug te 
halen uit 1992 
1994 
niet beschikbaar; 
kunnen desgewenst 
via enquête vragen 
worden verzameld 
kan rechtstreeks 
worden gevraagd 
herinneringen 
1994 nog vers 
directe koppeling 
tussen doen en denken 
1994 ligt nog vers 
in het geheugen 
Figuur 2.1 Voordelen en nadelen van enquête over 1992193 respectievelijk 1994 
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matienet, zoals gewasopbrengsten, arbeidsbezetting, bedrijfsuitrusting, geteel-
de cultivars, middelenverbruik, enzovoort. 
Het grote voordeel van de keuze voor 1994 ligt in de betrouwbaarheid 
en de actualiteit van de antwoorden. De herinneringen over 1994 zijn bij de 
uitvoering van de enquête in mei/juni 1995 nog vers en geven een beter beeld 
van het huidige denken en handelen in de bedrijfstak. 
Ook uit het oogpunt van verbruiksgegevens van fungiciden biedt 1994 
voordelen. Bij gebruik van gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet (1992/93) 
moet nog een versleuteling van bedrijfsniveau naar gewasniveau worden ge-
maakt. Bij een verkenning van de teeltplannen is gebleken, dat op de meeste 
bedrijven drie à vier verschillende bloembolgewassen voorkomen. Een nauw-
keurige bepaling van het fungicidenverbruik in tulpen is daardoor onmogelijk. 
Verder ontbreken gegevens over spuitfrequenties en toegepaste doseringen 
in het Informatienet. 
In het gebrek aan technisch-economische gegevens is gedeeltelijk voor-
zien door in de enquête vragen op te nemen over de arealen bloembollen en 
tulpen op het bedrijf en over de cultivarsamenstelling van de tulpenkraam. 
Voor de bepaling van het fungicidenverbruik op de bedrijven is nuttig gebruik 
gemaakt van de zogenoemde spuitboekjes van de kwekers. 
2.2 Gegevensverwerving 
2.2.1 Opzet van de enquête 
Voorafgaande aan de opzet van de enquête is een workshop gehouden 
met praktijkdeskundigen uit de kring van bollenkwekers, IKC-Landbouw, PD, 
CLM en LEI-DLO. Het doel van deze workshop was het onderkennen van de 
factoren die bepalend zijn voor het spuitgedrag van de bollenkweker bij de 
bestrijding van Botrytis. Hierbij is enerzijds uitgegaan van wat ondernemers 
" kennen, kunnen en willen " en anderzijds van de bestrijdingsaanpak in termen 
van het aantal bespuitingen (lengte spuitseizoen, spuitinterval) en de gekozen 
dosering (verspoten volume en concentratie). De "matrix" van deze beide in-
gangen is weergegeven in figuur 2.2. 
Aan het begin van de workshop zijn de deelnemers geconfronteerd met 
de verschillen in fungicidenverbruik, zoals aangetroffen in het Bedrijven-lnfor-
matienet. Vervolgens is de deelnemers gevraagd waar de getoonde verschillen 
in fungicidenverbruik volgens hen vandaan kwamen. Rond de factoren die 
daarbij genoemd werden, is een eerste vragenlijst geformuleerd. Deze vragen-
lijst is getest op twee bloembollenbedrijven. Daarnaast hebben de deelnemers 
aan de workshop en de leden van de begeleidingscommissie commentaar ge-
geven op deze vragenlijst. Aan de hand van de reacties en de resultaten van 
de pretest is de vragenlijst bijgesteld. 
De definitieve vragenlijst kan worden nageslagen in Buurma en Janssen 
(1996). In de vragenlijst wordt aandacht besteed aan de volgende onderwer-
pen: 
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a. productie van tulpen (bedrijfsomstandigheden); 
b. keuze van cultivars (kennis, kraamsamenstelling); 
c. uitvoering bespuitingen (uitvoerder, dosering); 
d. keuze van middelen (overwegingen, kennisbronnen, middelenkennis); 
e. inschatting van teeltrisico's (ten opzichte van andere ziekteproblemen); 
f. voorzorgsmaatregelen (vruchtwisseling, bedrijfshygiëne); 
g. spuitschema in 1994 (middelenkeuze, spuitinterval, overwegingen); 
h. mogelijkheden voor verbruiksvermindering. 
Achterliggende Aantal bespuitingen in seizoen Middelenverbruik per bespuiting 
factoren 
seizoenlengte spuitinterval spuitvolume concentratie 
Doelstellingen 
ondernemer 
Kennisniveau 
ondernemer 
Bedrijfs-
omstandigheden 
Voorzorgs-
maatregelen 
Aantastings-
Figuur 2.2 Denkraam tijdens workshop 
Het grootste deel van de enquête bestaat uit gesloten vragen (meer-
keuze-antwoord). Voor een aantal onderwerpen is dit niet mogelijk gebleken. 
Om toch voldoende grip op de problematiek te krijgen, is een beperkt aantal 
open vragen aan de enquête toegevoegd. 
2.2.2 Uitvoering van de enquête 
De enquête is in de periode mei t/m juni 1995 uitgevoerd. De geselecteer-
de bedrijven (zie paragraaf 2.1.2) zijn in eerste instantie per brief benaderd 
met het verzoek tot deelname. Vervolgens is telefonisch een afspraak gemaakt 
voor het afnemen van de enquête. De enquête is afgenomen door twee mede-
werkers van de afdeling Tuinbouw. 
Van de geselecteerde 40 bedrijven hebben 25 bedrijven deelgenomen. 
De non-respons bedraagt dus 38%. Dit percentage sluit aan bij de non-respons 
die normaliter voor dit type enquêtes wordt gevonden. Tabel 2.1 geeft een 
verantwoording van de aantallen bedrijven die zijn afgevallen (naar deelge-
bied). De tabel geeft tevens een overzicht van de vertegenwoordiging van de 
onderscheiden deelgebieden in de uiteindelijke steekproef. De redenen om 
niet aan de enquête deel te nemen, waren de volgende: 
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a. geen tulpen meer; teelt sinds 1992 afgestoten (5 bedrijven); 
b. enquêtemoeheid; genoeg voor LEI-DLO gedaan (4 bedrijven); 
c. geweigerd; wil middelenverbruik niet openbaren (6 bedrijven). 
De vervangers zijn in beginsel gezocht in de dorpen waar de afvallers 
gevestigd waren. 
Tabel 2.1 Steekproef verantwoording enquête Botrytis-bestrijding in tulpen 
Gebied 
Basissteekproef 
Geen tulpen 
Enquête-moe 
Geweigerd 
Afgevallen 
Overgebleven 
Vervangen 
Geënquêteerd 
Onbruikbaar 
Verwerkt 
De Zuid 
1 
0 
1 
6 
2 
4 
1 
5 
0 
5 
De Noord 
0 
3 
0 
16 
3 
13 
3 
16 
1 
15 
West-Frl. 
4 
1 
4 
14 
9 
5 
8 
13 
0 
13 
N. 
0 
0 
1 
o.p. 
4 
1 
3 
3 
6 
0 
6 
Totaal 
5 
4 
6 
40 
15 
25 
15 
40 
1 
39 
Vanwege de geleidelijke uitbreiding van de tulpenteelt in de Noordoost-
polder, zijn daar twee vervangers gezocht voor afvallers in "De Zuid" en 
"West-Friesland". De vervangende bedrijven zijn via dit systeem gekozen uit 
de telerslijst van het PVS. 
Om de representativiteit in beeld te krijgen, is de uiteindelijke steekproef 
vergeleken met de populaties van enerzijds alle land-/tuinbouwbedrijven met 
meer dan 1 ha tulpen en anderzijds de gespecialiseerde bloembollenbedrijven 
met meer dan 1 ha tulpen. De uitkomsten van deze vergelijking zijn weergege-
ven in tabel 2.2. 
Tabel 2.2 laat zien, dat de geënquêteerde bedrijven een redelijke afspie-
geling geven van de gespecialiseerde bloembollenbedrijven met meer dan 1 ha 
tulpen. De bedrijven met 1-3 ha tulpen zijn in de enquête ondervertegenwoor-
digd (20% versus 39%). Anderzijds zijn de bedrijven met 10-25 ha tulpen over-
vertegenwoordigd (23% versus 12%). Ten opzichte van alle bedrijven met meer 
dan 1 ha tulpen geeft de enquête een minder goede afspiegeling van de wer-
kelijkheid. Wat teeltgebieden betreft, sluit de enquête goed aan bij de ver-
deling van de gespecialiseerde bloembollenbedrijven in de Landbouwtelling. 
In de enquête is de verhouding duinzand: zavel/klei 51%:49% en bij de gespe-
cialiseerde bedrijven 57%:43%. 
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Tabel 2.2 Percentages van de aantallen bedrijven met meer dan 1 ha tulpen naar bedrijfsare-
aal tulpen in de enquête en volgens CBS-Landbouwtelling 1994 
Bedrijfsareaal 
tulpen 
(ha-klasse) 
Enquête 
(LEI-DLO) 
(%) 
CBS-Landbouwtelling 1994 (%) 
alle bedrijven gespecialiseerde bedrijven 
1 - 3 
3 - 10 
10 - 25 
> 25 
20 
54 
23 
3 
46 
44 
9 
1 
39 
48 
12 
1 
Totaal 100 100 100 
2.2.3 Verwerking van enquêtes 
De verwerking van de enquêtes heeft in drie opeenvolgende fasen plaats-
gevonden: 
verwerking van de verbruiksgegevens (alleen vraag 30); 
inschaling van de meer kwalitatieve gegevens (niet vraag 30); 
samenstelling gegevensbestand voor statistische analyse. 
De verbruiksgegevens in de matrix (van bespuitingen x middelen) uit 
vraag 30 zijn afzonderlijk vastgelegd in een gegevensbestand. Op die manier 
is het mogelijk verbruiksgegevens op allerlei niveaus te aggregeren (midde-
lengroep, bespuiting, maand, seizoen, enzovoort). De gebruikte middelen zijn, 
samen met de bijbehorende namen en hoeveelheden actieve stof, weergege-
ven in bijlage 1. De lijst bevat ook een aantal insecticiden. De insecticidengege-
vens zijn wel opgeslagen in het gegevensbestand maar niet meegenomen bij 
de berekening van totaalverbruiken, middelenkosten, enzovoort. 
Vanuit deze basisgegevens zijn zowel op toepassingsniveau als op sei-
zoensniveau berekeningen gemaakt van de fungicidenkosten (totaal en per 
hectare), de toegepaste dosering (% van voorschrift) en het actieve stofver-
bruik (totaal en per hectare). De hierbij gehanteerde prijzen, voorschriften en 
gehaltes zijn samengevat in bijlage 1. De middelprijzen zijn afkomstig uit het 
Bedrijven-lnformatienet, de voorgeschreven doseringen van IKC-Bloembollen 
en de actieve stofgehaltes uit de Gewasbeschermingsgids 1993 van IKC-AT/PD. 
Op seizoensniveau zijn daarnaast berekend: de aantallen bespuitingen, 
een middelkeuze factor (=de voorgeschreven actieve stofdoses van de gebruik-
te middelen gesommeerd over alle bespuitingen en gedeeld door de behandel-
de oppervlakte gesommeerd over alle bespuitingen) en het voor middelenkeu-
ze gecorrigeerde actieve stofverbruik (= actieve stofverbruik (kg/ha) gedeeld 
door de stofkeuze factor en vermenigvuldigd met 1,70). De factor 1,70 kan 
worden gezien als de gemiddelde dosering van de gebruikte middelen samen. 
Deze berekeningen zijn bedoeld om de invloed van de middelkeuze in beeld 
te krijgen. De berekeningen worden toegelicht in tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Voorbeeldberekening gecorrigeerd stofverbruik 
Kengetal Mancozeb Shirlan 
Actieve stofverbruik (kg/ha) 22,8 2,8 
Middelkeuze factor (kg/ha) a) 1,9 0,2 
Aantal verspoten doses (n) 12,0 14,0 
Gemiddelde dosering (kg/ha) 1,7 1,7 
Gecorrigeerde stofverbruik (kg/ha) 20,4 23,8 
a) Komt bij toepassing van één actieve stof overeen met "voorgeschreven dosering". 
De meer kwalitatieve vragen uit de enquête zijn eerst ingedeeld naar de 
zes "blokken" uit het denkmodel. Dat waren: 
(1) ondernemersdoelstellingen; 
(2) kennishuishouding; 
(3) bedrijfsomstandigheden; 
(4) voorzorgsmaatregelen; 
(5) ziekte-aantasting; 
(6) middelenverbruik. 
Per vraag of groep van vragen zijn de antwoorden gewaardeerd op een 
toenemende c.q. afnemende schaal. De bedoeling van deze "inschaling" was, 
om een reeks schaalvariabelen te krijgen waarmee de samenhang tussen de 
antwoorden statistisch kan worden bepaald. De betreffende schaalvariabelen 
zijn samengevat in bijlage 2. Voor gedetailleerde informatie over de omzetting 
van de verschillende enquêtevragen naar schaalvariabelen wordt verwezen 
naar Buurma en Janssen (1996). 
Afsluitend zijn de samenvattende cijfers (bedrijfsniveau) over het fungici-
denverbruik met de waarden van de schaalvariabelen bijeengebracht in een 
tweedimensionaal databestand van 39 bedrijven en 36 variabelen. In Buurma 
en Janssen (1996) is een uitdraai van dit bestand opgenomen. 
2.3 Gegevensverwerking 
2.3.1 Correlatie-analyse 
De variabelen uit het tweedimensionale databestand van 39 bedrijven en 
36 variabelen zijn geclusterd in een aantal groepen, namelijk: bedrijfsomstan-
digheden, voorzorgsmaatregelen, ondernemersdoelstellingen, kennishuishou-
ding en fungicidengebruik. Van deze variabelen zijn de onderlinge correlatie-
coëfficiënten berekend (SPSS). De resulterende correlatiematrix is in zijn geheel 
afgedrukt in Buurma en Janssen (1996). 
Het f ungicidenverbruik kan (algebraïsch) worden ontrafeld in drie techni-
sche factoren, namelijk als stofkeuzefactor * aantal bespuitingen * afwijking 
van voorschrift. Voor het beleid is het belangrijk te weten hoe de spreiding in 
het fungicidenverbruik verdeeld is over voornoemde factoren. Daarmee kan 
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worden aangegeven langs welke weg het verbruik het gemakkelijkst kan wor-
den verminderd. Met regressie-analyse is bepaald welke aandelen de drie fac-
toren in de totale spreiding van het fungicidenverbruik hebben. 
enquêtevraag 
18. Wat zijn voor u de grootste ziekteproblemen bij de tulpenteelt? 
Kunt u de drie ziekteproblemen aangeven die voor u het belangrijkst zijn? 
(1 = belangrijkst; 2 = op één na belangrijkst; 3 = op twee na belangrijkst) 
1 2 3 
door Botrytis/vuur aangetast plantgoed 
aantasting gewas door bodemziekten 
uit de hand lopen van Botrytis 
aantasting door Fusarium 
verspreiding van virus door luizen 
geschaalde variabele 
1.4 positionering Botrytis als ziekteverwekker 
(1 = eerste belang; 4 = vierde of later belang) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 = uit de hand lopen van Botrytis aangekruist in kolom 1 
2 = uit de hand lopen van Botrytis aangekruist in kolom 2 
3 = uit de hand lopen van Botrytis aangekruist in kolom 3 
4 = uit de hand lopen van Botrytis niet aangekruist 
0 
0 
0 
0 
0 
(vraag 18) 
Figuur 2.3 Omzetting van enquêtevraag naar geschaalde variabele 
2.3.2 Groepsvergelijking 
Uit de correlatiematrix kan worden afgelezen, wat de achterliggende 
factoren van de stofkeuze, het aantal bespuitingen en de afwijkingen van de 
voorschriften zijn. Hieruit kunnen eventueel nadere aanknopingspunten voor 
vermindering van het fungicidenverbruik worden afgeleid. Door onderling ge-
correleerde variabelen via technische kennis met elkaar in verband te brengen, 
zijn contrasterende bedrijfssystemen gedefinieerd. 
Om genoemde contrasterende bedrijfssystemen voor de geest te krijgen, 
zullen de verschillen in tabellen of figuren worden weergegeven. Door de uit-
komsten van deze tabellen en figuren in een logisch verband te rangschikken, 
zijn empirische gedragsmodellen voor de contrasterende bedrijfssystemen ont-
worpen. Deze gedragsmodellen kunnen van nut zijn voor het ontwikkelen van 
beleid voor de bedrijfstak. 
Uitgaande van de bedrijfssystemen, de bijbehorende gedragsmodellen 
en technische samenhangen worden doelgroepen voor onderzoek en voorlich-
ting gedefinieerd. Daarbinnen worden onderwerpen voor onderzoek en voor-
lichting aangedragen, waarmee de vermindering van het fungicidenverbruik 
meer doelgericht kan worden aangepakt. 
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3. ANALYSERESULTATEN 
De grote verschillen in fungicidenverbruik voor de bestrijding van vuur 
in tulpen vormden de aanleiding tot dit onderzoek. De verschillen kunnen van-
uit uiteenlopende gezichtspunten worden bezien, variërend van puur technisch 
tot sociaalpsychologisch. In dit hoofdstuk worden de verschillen eerst verklaard 
vanuit de technische factoren middelenkeuze, aantal bespuitingen en afwij-
kingen van voorgeschreven doseringen. Vervolgens worden de achterliggende 
factoren van de technische verklaring in beeld gebracht. De achterliggende 
factoren vertonen een sterke onderlinge samenhang, voortvloeiend uit het 
gekozen bedrijfssysteem. De verschillen tussen de bedrijfssystemen worden 
daarom geïllustreerd met enkele tabellen en figuren. Deze illustratie mondt uit 
in empirische gedragsmodellen voor de onderscheiden bedrijfssystemen. 
3.1 Technische verklaring 
Uit de enquête blijken grote verschillen in fungicidenverbruik. Het actieve 
stofverbruik loopt uiteen van 2 kg/ha bij de lichtste verbruiker to t 37 kg/ha bij 
de zwaarste verbruiker. Het fungicidenverbruik bij veldbespuitingen kan wor-
den ontrafeld in drie technische factoren: 
(1) middelenkeuze, met actieve stofdoseringen variërend van 0,2-2,0 kg/ha; 
(2) aantal bespuitingen, voortvloeiend uit lengte spuitseizoen en spuitinter-
val; 
(3) afwijkingen van de voorgeschreven actieve stofdoseringen; 
Uit de correlatiematrix van de 36 schaalvariabelen (zie Buurma en Jans-
sen, 1996) blijkt, dat deze drie technische factoren onderling niet of nauwelijks 
met elkaar samenhangen. Alleen de middelenkeuze en het aantal bespuitin-
gen vertonen een lichte samenhang (correlatiecoëfficiënt = 0,32). 
Deze geringe onderlinge samenhang biedt goede mogelijkheden voor 
een toerekening van de verschillen in actieve stofverbruik aan de drie techni-
sche factoren. 
De toerekening is uitgevoerd met stapsgewijze meervoudige regressie-
analyse. Bij deze analyse zijn de technische factoren als onafhankelijke variabe-
len ingebracht. De resulterende regressievergelijking heeft een R2 van 0,92 en 
ziet er als volgt uit: 
stofverbruik = -28,75 + 9,66 x middelenkeuze + 1,45 x bespuitingen + 13,98 x afwijkingen 
(std.fout) (2,98) (0,70) (0,15) (2,26) 
(t-waarde) (-9,66) (13,81) (9,41) (6,19) 
De regressievergelijking maakt duidelijk, dat het atieve stofverbruik met 
bijna 10 kg/ha afneemt, als een bollenkweker overstapt naar (combinaties van) 
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actieve stoffen waar per bespuiting 1 kg/ha minder van nodig is. Het verlagen 
van het aantal bespuitingen bespaart bijna 1,5 kg actieve stof per bespuiting. 
Bij een onderdosering van 10% wordt circa 1,4 kg actieve stof per seizoen be-
spaard. Deze uitkomsten zijn goed te rijmen met de praktische werkelijkheid 
van een gemiddeld aantal van 11 bespuitingen en een gemiddeld actieve stof-
verbruik van 17 kg/ha per seizoen. Tabel 3.1 geeft nadere informatie over de 
aandelen van de drie technische factoren in de totale variantie van het actieve 
stofverbruik. 
Tabel 3.1 Aandelen (R2) van de factoren middelenkeuze, aantal bespuitingen en afwijkingen 
van voorgeschreven doseringen in de totale spreiding van het actieve stofverbruik 
Technische factor Minimaal Maximaal Gemiddeld 
Middelenkeuze 0,38 0,72 0,55 
Aantal bespuitingen 0,20 0,46 0,33 
Afwijkingen voorschrift 0,02 0,08 0,05 
Tabel 3.1 toont de aandelen van de drie technische factoren in de totale 
variantie. De kolommen "minimaal" en "maximaal" laten zien hoe de aande-
len reageren als de factoren in verschillende volgordes in de analyse worden 
betrokken. De kolom "gemiddeld" kan worden gezien als schatting voor de 
"herkomst" van de verschillen in actieve stofverbruik. De middelenkeuze ver-
klaart circa 55% van de variantie, het aantal bespuitingen circa 33% en de af-
wijkingen van de voorgeschreven doseringen circa 5%. De drie technische fac-
toren samen verklaren 92% van de totale variantie (= R2 van de gepresenteerde 
regressievergelijking). 
3.2 Achterliggende factoren 
In deze paragraaf wordt nagegaan, welke factoren de verschillen in mid-
delenkeuze en in aantal bespuitingen verklaren. Hierbij wordt vooral gezocht 
in de richting van kenmerken van de ondernemer en zijn bedrijf. De bedoeling 
hiervan is om inzicht in het ondernemersgedrag en de bijbehorende bedrijfs-
omstandigheden te krijgen. De afwijkingen van de voorgeschreven doseringen 
blijven buiten beschouwing, vanwege hun geringe bijdrage (circa 5%) aan de 
variantie. 
In tabel 3.2 zijn de meest relevante correlaties rondom de middelenkeuze 
en het aantal bespuitingen overgenomen uit de correlatiematrix (zie Buurma 
en Janssen, 1996). De tabel toont, dat de middelenkeuze sterk samenhangt 
met het teeltgebied (correlatiecoëfficiënt = 0,64). In de enquête zijn twee teelt-
gebieden onderscheiden, namelijk: 
1. het duinzandgebied tussen Wassenaar en Texel; en 
2. het zavel-/kleigebied van West-Friesland en Noordoostpolder. 
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Voor het duinzandgebied gelden enkele toelatingsbeperkingen. In de 
Bollenstreek is het gebruik van Zineb-Maneb en Mancozeb in tulpen verboden. 
In de rest van het duinzandgebied mogen deze middelen niet voor 1 april in 
tulpen worden toegepast. Uit de enquête formulieren blijkt, dat vier van de vijf 
bedrijven in de Bollenstreek inderdaad zijn overgestapt op Shirlan of Allure. 
Dit gegeven vormt een verklaring voor de samenhang tussen middelenkeuze 
en teeltgebied. Een ander verschil tussen de twee teeltgebieden is het gemid-
deld aantal fungiciden per cocktail. In het duinzandgebied bevatten de cock-
tails gemiddeld een kleiner aantal fungiciden dan in het zavelVkleigebied (1,68 
tegenover 1,99). 
Tabel 3.2 maakt verder duidelijk, dat de factor "teeltgebied" niet op zich-
zelf staat. Tussen de teeltgebieden bestaan grote verschillen in teeltfrequentie 
en in cultivarkeuze. In het duinzandgebied worden tulpen meestal in een 
vruchtwisseling van 1 op 3 geteeld. In het zavel-/kleigebied wordt meestal een 
vruchtwisseling van 1 op 6 aangehouden. In het zandgebied ligt de vuurgevoe-
ligheid van de cultivars meestal lager dan in het zavel-/kleigebied. Dit geldt 
niet alleen voor de gemiddelde gevoeligheid van de kraam. De gevoeligheids-
cijfers van de meest gevoelige cultivars binnen de kraam correleren nog sterker 
met het teeltgebied. 
Tabel 3.2 Correlatiecoëfficiënten van middelenkeuze en aantallen bespuitingen met de be-
langrijkste achterliggende factoren 
Achterliggende factor 
Teeltgebied 
Teeltfrequentie 
Areaal bloembollen 
Areaal tulpen 
Vuurgevoeligheid (gem.) 
Vuurgevoeligheid (max.) 
Risico-inschatting 
Fungiciden in cocktail 
Middelenkeuze 
0,64 
0,53 
-0,01 
0,37 
0,48 
0,67 
0,23 
0,46 
b) 
b) 
a) 
b) 
b) 
b) 
Bespuitingen 
0,15 
0,23 
0,44 b) 
0,49 b) 
0,08 
0,57 b) 
0,33 a) 
0,11 
a) Significant bij 95% betrouwbaarheid; b) Significant bij 99% betrouwbaarheid. 
Uit de samenhangen tussen teeltgebied, toelatingsbeleid, teeltfrequentie 
en cultivarkeuze kan worden geconcludeerd, dat de middelenkeuze vooral een 
kwestie van "bedrijfssysteem" is. Het teeltgebied is slechts een indicator voor 
een breed variabelencomplex, dat in de economie wordt aangeduid met "be-
drijfssysteem" en dat in dit geval doorwerkt in de middelenkeuze. 
Het aantal bespuitingen hangt volgens tabel 3.2 sterk samen met de 
meest gevoelige cultivars in de kraam en met de bedrijfsarealen bloembollen 
en tulpen. Opvallend is, dat er geen enkele samenhang is met de gemiddelde 
vuurgevoeligheid van de tulpenkraam. Eén en ander betekent, dat het spuit-
schema wordt afgestemd op de meest gevoelige cultivars in de kraam. Voor de 
minder gevoelige cultivars in de kraam wordt geen apart schema aangehou-
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den. Bij grotere bedrijfsarealen bloembollen en tulpen wordt vaker gespoten 
dan bij kleinere arealen. Het is niet duidelijk of dit een effect van areaalgrootte 
of van cultivarkeuze is. Op de grotere bedrijven worden volgens de enquête 
ook vaker zeer gevoelige cultivars geteeld. 
De correlatiematrix (zie Buurma en Janssen, 1996) geeft aanwijzingen, 
dat de cultivarkeuze belangrijker is dan de areaalgrootte. Deze aanwijzing 
loopt via de risico-inschatting van de ondernemer. De risico-inschatting blijkt 
enerzijds nauwelijks gecorreleerd te zijn met de bedrijfsarealen van bloembol-
len en tulpen. Anderzijds is hij betrouwbaar (bij 5%-grens) gecorreleerd met 
de meest gevoelige cultivars in de kraam. De risico-inschatting blijkt tevens een 
statistisch betrouwbare (bij 5%-grens) invloed te hebben op het aantal bespui-
tingen. Blijft de vraag waarom bedrijven met grotere arealen vaker zeer gevoe-
lige cultivars telen dan bedrijven met kleinere arealen. Op deze vraag wordt 
teruggekomen in paragraaf 3.5. 
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat de middelenkeuze sterk 
wordt bepaald door het teeltgebied en het daarmee gepaard gaande bedrijfs-
systeem. Het aantal bespuitingen wordt vooral bepaald door de meest gevoeli-
ge cultivars in de kraam en het daarmee gepaard gaande areaalgrootte-effect. 
De contrasten tussen de twee teeltgebieden/bedrijfssystemen en de invloed 
van cultivarkeuze en areaalgrootte op het spuitgedrag worden in het volgende 
geïllustreerd. 
3.3 Contrasten tussen bedrijfssystemen 
In deze paragraaf worden de contrasten in managementfactoren en 
spuitgedrag tussen de teeltgebieden c.q. bedrijfssystemen in beeld gebracht. 
Daarbij wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: inschatting van vuurri-
sico, aandacht voor vuurgevoeligheid, kennisvan vuurgevoeligheid, tijdinveste-
ring in kennisvergroting, visie op verbruiksvermindering, bedrijfsvergelijking, 
voorzorgsmaatregelen en fungicidenverbruik. 
Uit tabel 3.3 kan worden afgelezen, dat het vuurrisico in het duinzandge-
bied aanzienlijk lager wordt ingeschat dan in het zavel-/kleigebied. In het duin-
zandgebied wordt vuur door 30% van de kwekers als het eerste of tweede 
ziekteprobleem in tulpen aangemerkt. In het zavel-/kleigebied wordt dat door 
63% van de kwekers gedaan. Navraag bij DLV en PD heeft duidelijk gemaakt, 
dat andere ziekteproblemen in beide teeltgebieden in gelijke mate voorko-
men. De kans dat de risico-inschatting door andere ziekten is vertekend, is zo-
doende te verwaarlozen. 
Bij dit beeld van de risico-inschatting rijst de vraag, waar de grotere risi-
co's in het zavel-/kleigebied vandaan komen. Aan de vruchtwisseling kan het 
niet liggen, want die is tweemaal zo ruim (1:6 tegenover 1:3) als in het zandge-
bied. Navraag bij praktijkdeskundigen heeft geleerd dat het grotere risico in 
de zavel-/kleigebieden voortkomt uit de combinatie van vuurgevoelige culti-
vars en een vochtig microklimaat. Tabel 3.4 laat zien, dat de gemiddelde vuur-
gevoeligheid van de tulpenkraam in het zavel-/kleigebied hoger is dan in het 
duinzandgebied. Het vochtige microklimaat in het zavel-/kleigebied wordt ver-
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Tabel 3.3 Aantallen respondenten naar inschatting van vuurrisico en bedrijfssysteem 
Risico 
inschatting 
vuur 
1e belang 
2e belang 
3e belang 
4e belang 
Totaal 
dui 
Bedrijfssyst 
nzandgebied 
3 
3 
6 
8 
20 
eem 
zave l-/kleigebied 
7 
5 
4 
3 
19 
Totaal 
aantal 
respondenten 
10 
8 
10 
11 
39 
Bron: Enquête LEI-DLO. 
Tabel 3.4 Aantallen bedrijven naar gemiddelde vuurgevoeligheid tulpenkraam en bedrijfssys-
teem 
Gemiddelde 
vuurgevoeligheid 
tulpenkraam 
Tamelijk ongevoelig 
Gemiddeld gevoelig 
Tamelijk gevoelig 
Totaal 
Bedrijfssysteem 
duinzandgebied 
9 
7 
4 
20 
zavel-/klei 
1 
11 
7 
19 
gebied 
Totaal 
aantal 
bedrijven 
10 
18 
11 
39 
Bron: Enquête LEI-DLO. 
oorzaakt door een bladrijker gewas (bodemvruchtbaarheid), door de grotere 
evaporatie (grondsoort) en door de vaker voorkomende teelt op ruggen 
(standdichtheid). De combinatie van vuurgevoelige cultivars en een vochtig mi-
croklimaat is zeer bevorderlijk voor de verspreiding van vuur. Een laag niveau 
van besmetting aan het begin van het seizoen doet daar weinig aan af. In het 
duinzandgebied zijn de cultivars minder gevoelig en het microklimaat minder 
vochtig. Dat remt de verspreiding van vuur sterk af. Een hoog besmettingsni-
veau is onder die omstandigheden van minder belang. 
In het verlengde van de risico-inschatting is naar de omvang van de op-
brengstderving door vuuraantasting gevraagd. Over de periode 1990-1994 
heeft 15% van de respondenten in het duinzandgebied en 26% in het zavel-
/kleigebied opbrengstderving geleden. De omvang van de schade bleef in het 
duinzandgebied in alle gevallen onder de 10%. In het zavel-/kleigebied had de 
helft van de "getroffenen" schades van meer dan 10%. Dit beeld sluit aan op 
de risico-inschatting in de beide bedrijfssystemen of teeltgebieden. 
Aangenomen mag worden, dat de risico-inschatting van de ondernemer 
invloed heeft op de keuzecriteria en de kennis van cultivars en fungiciden. 
Tabel 3.5 maakt zichtbaar, dat de aandacht voor vuurgevoeligheid in het zavel-
/kleigebied groter is dan in het duinzandgebied. In het zavel-/kleigebied noemt 
58% van de respondenten vuurgevoeligheid als tweede of derde factor bij het 
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Tabel 3.5 Aantallen respondenten naar aandacht voor vuurgevoeligheid bij het kiezen van 
nieuwe cultivars en bedrijfssysteem 
Aandacht voor 
vuurgevoeligheid 
bij cultivarkeuze 
2e belang 
3e belang 
4e belang 
Totaal 
Bedrijfssysteem 
duinzandgebied 
0 
6 
14 
20 
zavel-/kleigebi 
4 
7 
8 
19 
ed 
Totaal 
aantal 
respondenten 
4 
13 
22 
39 
Bron: Enquête LEI-DLO. 
kiezen van nieuwe cultivars. In het duinzandgebied doet 30% dat. Voor de 
meeste respondenten spelen opbrengstverwachting en fusariumgevoeligheid 
een grotere rol bij de cultivarkeuze dan vuurgevoeligheid. Ondanks deze "prio-
riteiten" blijft de vuurgevoeligheid in het zavel-/kleigebied een vooraanstaan-
de plaats innemen. Dit past in het beeld van een hogere risico-inschatting voor 
vuur in het zavel-/kleigebied. 
Synchroon met tabel 3.5 is een tabel gemaakt over de prioriteit van "ef-
fectiviteittegen vuur" bij het kiezen van nieuwe fungiciden. Uit die tabel blijkt, 
dat 89% van de respondenten in het zavel-/kleigebied effectiviteit als eerste 
keuzecriterium heeft. In het duinzandgebied is dat bij 60% van de responden-
ten het geval. In dit gebied worden factoren als prijs/kwaliteit-verhouding en 
gezondsheidsrisico vaker als eerste keuzecriterium genoemd. Als het gaat om 
milieu-effecten, dan blijken die in het duinzandgebied verhoudingsgewijs iets 
vaker aandacht te krijgen dan in het zavel-/kleigebied (50% tegenover 40%). 
Deze "plaatsing" van effectiviteit en milieu-effecten past overigens weer in het 
beeld van de grotere risico-inschatting in het zavel-/kleigebied. 
Om de kennis over vuurgevoeligheid te testen, is de respondenten ge-
vraagd om de vijf belangrijkste cultivars uit hun kraam in te delen naar gevoe-
Tabel 3.6 Aantallen respondenten naar kennis van vuurgevoeligheid van cultivars en bedrijfs-
systeem 
Kennis van 
vuurgevoeligheid 
2 cultivars goed 
3 cultivars goed 
4 cultivars goed 
5 cultivars goed 
Totaal 
Bedrijfssysteem 
duinzandgebied 
2 
10 
6 
2 
20 
zavel-/kleigebied 
2 
5 
7 
5 
19 
Totaal 
aantal 
respondenten 
4 
15 
13 
7 
39 
Bron: Enquête LEI-DLO. 
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ligheidsklassen. Tabel 3.6 laat zien, dat de kennis over vuurgevoeligheid in het 
zavel-/kleigebied aanzienlijk groter is dan in het duinzandgebied. In het zavel-
/kleigebied wisten 12 van de 19 respondenten (63%) minstens vier cultivars 
goed in te delen. Van de respondenten in het duinzandgebied bracht 40% (8 
van de 20) het zover. Dit beeld sluit aan op de risico-inschatting en de aandacht 
voor vuur in de beide teeltgebieden. 
Synchroon met tabel 3.6 zijn tabellen gemaakt over de kennis van de 
effectiviteit en de milieu-effecten van fungiciden. In het zavel-/kleigebied wis-
ten de respondenten de effectiviteit vaker volledig goed aan te geven dan in 
het duinzandgebied. Van grote kennisverschillen tussen de teeltgebieden kan 
echter niet worden gesproken. Op het vlak van milieu-effecten wisten de res-
pondenten in het duinzandgebied vaker tot een goede indeling te komen. 
Over het geheel genomen blijkt de kennis over milieu-effecten beperkt te zijn. 
In het verlengde van de prioriteiten en het kennisniveau is de responden-
ten gevraagd hoeveel activiteiten zij de afgelopen vijf jaar hebben onderno-
men om de gewasbeschermingskennis te vergroten. Tabel 3.7 laat zien, dat in 
het duinzandgebied aanzienlijk meer aan kennisvergroting is gedaan dan in 
het zavel-/kleigebied. In het duinzandgebied haalde 70% van de respondenten 
een score van vier punten of meer; in het zavel-/kleigebied werd dat niveau 
door 25% van de respondenten gehaald. Dit verschil is wellicht een gevolg van 
het bredere teeltplan (3 à 5 bolgewassen) met de bijbehorende ziekten en 
plagen in het duinzandgebied. In het zavel-/kleigebied bevat het teeltplan 
meestal niet meer dan twee bolgewassen. Door het verschil in teeltplansamen-
stelling kunnen aan de scores geen grote conclusies worden verbonden. 
Tabel 3.7 Aantallen respondenten naar score voor kennisvergrotende activiteiten inzake 
gewasbescherming en bedrijfssysteem 
Score voor 
kennisvergroting 
gewasbescherming 
0 -1 punten 
2 - 3 punten 
4 - 5 punten 
6 -7 punten 
Totaal 
Bedrijfssysteem 
duinzandgebied 
2 
4 
9 
5 
20 
zavel-/kleigebied 
5 
9 
3 
2 
19 
Totaal 
aantal 
respondenten 
7 
13 
12 
7 
39 
Bron: Enquête LEI-DLO. 
Bij de uitwerking van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) is 
verondersteld, dat kennisvergroting de basis voor verbruiksvermindering zou 
zijn. Tegen die achtergrond is aan de respondenten in beide teeltgebieden 
gevraagd om de mogelijkheden voor vermindering van het middelenverbruik 
aan te geven. Tabel 3.8 laat zien, dat de mogelijkheden voor verbruiksvermin-
dering in het duinzandgebied aanzienlijk pessimistischer worden voorgesteld 
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Tabel 3.8 Aantallen respondenten naar visie op de mogelijkheden om het huidige verbruik 
van fungiciden te verminderen en bedrijfssysteem 
Visie op 
mogelijkheden voor 
verbruiksvermindering 
Géén mogelijkheden: 
- verbruik al laag 
- risico's te groot 
Wél mogelijkheden: 
- betere middelen 
- lagere dosering 
- betere cultivars 
- vruchtwisseling 
Totaal 
Bedrijfssysteem 
duinzandgebied 
5 
7 
3 
3 
1 
1 
20 
zavel--/kleigebied 
1 
2 
10 
2 
4 
0 
19 
Totaal 
aantal 
respondenten 
6 
9 
13 
5 
5 
1 
39 
Bron: Enquête LEI-DLO. 
dan in het zavel-/kleigebied. In het duinzandgebied zegt 60% van de respon-
denten geen mogelijkheden voor verbruiksvermindering te zien. In het zavel-
/kleigebied ziet 16% geen mogelijkheden. Uit vergelijking van de tabellen 3.7 
en 3.8 kan worden geconcludeerd, dat kennisvergroting in dit geval zeker 
geen garantie is voor verlaging van fungicidenverbruik. Aan de risico-inschat-
ting van vuur in tulpen kan het niet liggen, want die is in het duinzandgebied 
naar verhouding laag. Mogelijk wordt het spuitgedrag meer door de andere 
bolgewassen in het teeltplan bepaald. 
Een andere vorm van kennis is bedrijfsregistratie en bedrijfsvergelijking. 
Vergelijking van verbruiksgegevens kan aanleiding geven tot verandering van 
de middelenkeuze of vermindering van het aantal bespuitingen, omdat daar-
mee elders goede ervaringen zijn opgedaan. Tabel 3.9 geeft een beeld van de 
aanwezigheid en het gebruik van een spuitboekje. Uit de tabel blijkt, dat 32% 
Tabel 3.9 Aantallen respondenten naar aanwezigheid/gebruik van spuitboekje en bedrijfssys-
teem 
Aanwezigheid 
c.q. gebruik van 
spuitboekje 
Niet aanwezig 
Geen naslagwerk 
Voor planning 
Interne vergelijking 
Externe vergelijking 
Totaal 
Bedrijfssysteem 
duinzandgebied 
0 
3 
4 
5 
8 
20 
zavel-/kleigebied 
6 
3 
1 
5 
4 
19 
Totaal 
aantal 
respondenten 
6 
6 
5 
10 
12 
39 
Bron: Enquête LEI-DLO. 
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van de respondenten in het zavelVkleigebied geen spuitboekje bijhoudt. De 
respondenten in het duinzandgebied hadden allemaal een spuitboekje. Boven-
dien blijken de respondenten in het duinzandgebied hun verbruik vaker met 
collega's te vergelijken dan in het zavel-/kleigebied. 
Naast het bijhouden van een spuitboekje maakt het uitvoeren van veld-
waarnemingen deel uit van de kennishuishouding. Uit de enquête blijkt, dat 
het doen van veldwaarnemingen in het duinzandgebied meer is ingeburgerd 
dan in het zavel-/kleigebied (80% tegenover 53%). 
De aanwezigheid van spuitboekjes en veldwaarnemingen sluit aan op de 
deelname aan kennisvergrotende activiteiten in het duinzandgebied, maar is 
moeilijk te rijmen met de uitspraken van de kwekers in het duinzandgebied 
over de geringe mogelijkheden voor verbruiksvermindering. Blijft de vraag 
waarom spuitboekjes en veldwaarnemingen in het zavel-/kleigebied minder 
zijn ingeburgerd dan in het duinzandgebied. De eerste verklaring is, dat het 
bredere teeltplan in het duinzandgebied een spuitboekje meer noodzakelijk 
maakt. In het zavel-/kleigebied vragen veldwaarnemingen wellicht te veel t i jd 
vanwege de veelal grotere perceelsafstanden. Daar komt bij, dat het afwach-
ten van vuurverschijnselen in het zavel-/kleigebied veel te riskant is. 
De fungicidenkeuze wordt in beide teeltgebieden op verschillende infor-
matiebronnen gebaseerd. In het duinzandgebied ziet 70% van de responden-
ten de middelenleverancier als belangrijkste informatiebron. In het zavel-/klei-
gebied zijn middelenleverancier en voorlichting met elk 42% de belangrijkste 
informatiebronnen. Het verschil in belangrijkste informatiebron heeft te ma-
ken met de overheersende positie van de bloembollenteelt in het duinzandge-
bied. In de zavel-/kleigebieden komt veel meer vollegrondsgroenteteelt en ak-
kerbouw voor. Door de sterke concentratie van de bloembollenteelt in het 
duinzandgebied konden de leveranciers een grote specialistische kennis opge-
bouwd. In het zavel-/kleigebied waren de leveranciers genoodzaakt om een 
meer generalistische kennis op te bouwen. 
Van voorzorgsmaatregelen tegen vuur mag een samenhang met doelstel-
lingen, kennis en spuitgedrag van de ondernemer worden verwacht. Tabel 3.10 
is aangegeven hoe belangrijk de kwekers in beide teeltgebieden het uitzoeken 
van plantgoed vinden. De tabel is opgemaakt na "afzondering" van de factor 
vruchtwisseling uit het rijtje van mogelijke voorzorgsmaatregelen. Zoals ver-
meld in paragraaf 3.2, wordt in het zavel-/kleigebied een veel ruimere vrucht-
wisseling aangehouden dan in het duinzandgebied. Tabel 3.10 toont, dat in 
het zavel-/kleigebied een veel groter belang aan het uitzoeken van plantgoed 
wordt gehecht dan in het duinzandgebied. Bij de kwekers in het zavel-/kleige-
bied heeft uitzoeken in 53% van de gevallen eerste prioriteit; in het duinzand-
gebied is dit bij 30% het geval. 
Synchroon met tabel 3.10 is ook gekeken naar het belang, dat aan het 
dompelen van plantgoed wordt gehecht. Aan dompelen van plantgoed wordt 
in het duinzandgebied een hogere prioriteit gegeven dan aan uitzoeken van 
plantgoed. Uitzoeken en dompelen zijn echter van elkaar afhankelijk. Als uit-
zoeken eerste prioriteit heeft, kan dompelen die niet meer krijgen. Samenvat-
tend kan worden geconcludeerd, dat in het duinzandgebied vaak met dompe-
len wordt volstaan. In het zavel-/kleigebied worden uitzoeken en dompelen 
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Tabel 3.10 Aantallen respondenten naar prioriteit voor uitzoeken van plantgoed en bedrijfs-
systeem 
Prioriteit 
voor uitzoeken van 
plantgoed 
1e belang 
2e belang 
Niet genoemd 
Totaal 
dui 
Bedrijfssysteem 
nzandgebied 
6 
5 
9 
20 
zavel-/kleigebied 
10 
4 
5 
19 
Totaal 
aantal 
respondenten 
16 
9 
14 
39 
Bron: Enquête LEI-DLO. 
vaak beide toegepast. Dit patroon sluit aan bij de risico-inschatting van vuur 
in beide teeltgebieden. Bij een hogere risico-inschatting worden meer voor-
zorgsmaatregelen genomen. Daarnaast kan de arbeidsorganisatie een rol spe-
len. In het duinzandgebied is het in de plantperiode verhoudingsgewijs druk-
ker. 
Het uiteindelijke resultaat van doelstellingen, kennis, voorzorg, enzo-
voort, is het spuitgedrag. In tabel 3.11 is het spuitgedrag in beide bedrijfssyste-
men samengevat in een reeks kengetallen. 
De tabel laat zien, dat het f ungicidenverbruik in 1994 in het zavel-/kleige-
bied aanzienlijk hoger lag dan in het duinzandgebied. Uitgedrukt in kosten 
was het fungicidenverbruik 36% hoger en uitgedrukt in actieve stof 62%. Het 
aantal bespuitingen verschilde niet noemenswaardig. Een belangrijk verschil 
tussen beide bedrijfssystemen is de cocktailsamenstelling. In het zavel-/kleige-
bied werden in 1994 gemiddeld 1,99 fungiciden per bespuiting gebruikt en in 
het duinzandgebied 1,68 fungiciden per bespuiting. 
Tabel 3.11 Middelkosten, actieve stofverbruik, aantallen bespuitingen en cocktailsamenstel-
ling van chemische bestrijding van vuur in tulpen (gemiddelden; 1984) naar be-
drijfssysteem 
Kengetal 
Middelkosten (gld./ha) 
Actieve stof (kg/ha) 
Aantal bespuitingen (n) 
Fungiciden in cocktail 
w.v. - basismiddelen 
- extra middelen 
Bedrijfssysteem 
duinzandgebied 
602,57 
13,22 
10,80 
1,68 
1,06 
0,63 
zavel-/kleigebied 
817,93 
21,47 
11,53 
1,99 
1,60 
0,39 
Totaal 
aantal 
respondenten 
707,49 
17,23 
11,15 
1,83 
1,32 
0,51 
Bron: Enquête LEI-DLO. 
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Opvallend is het verschil in aantal basismiddelen per bespuiting tussen de 
twee bedrijfssystemen. In het duinzandgebied bedroeg dat aantal 1,06 en in 
het zavel-/kleigebied 1,60. Anderzijds blijken in het zavelVkleigebied verhou-
dingsgewijs minder aanvullende middelen te worden gebruikt (0,39 tegenover 
0,63). De spuitschema's in de enquête wekken de indruk, dat Allure en Shirlan 
in het zavel-/kleigebied vaak als aanvullend middel worden toegepast. Het is 
niet duidelijk, waarom men in het zavelVkleigebied minder specifieke en syste-
mische middelen (zoals Carbendazim en Ronilan) gebruikt dan in het duin-
zandgebied. 
Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 3.2, is de keuze van de basismiddelen 
tussen beide bedrijfssystemen verschillend. In het duinzandgebied waren Vurex 
en Shirlan de belangrijkste basismiddelen; in het zavel-/kleigebied overheersten 
Mancozeb en Zineb-Maneb. Dit verschil vormt een ander deel van de verklaring 
voor het hogere verbruik in het zavelVkleigebied. 
Het hogere fungicidenverbruik en de bredere cocktailsamenstelling slui-
ten aan op de hogere risico-inschatting in het zavelVkleigebied. Door verschil-
lende fungiciden met elkaar te combineren in één bespuiting wordt de "pak-
kans" van de schimmel vergroot. Tegelijkertijd wordt daarmee de kans op 
resistentie-ontwikkeling verkleind. De "onverwachte" toepassing van Allure en 
Shirlan als aanvullend middel hangt mogelijk samen met de geringere deelna-
me aan kennisvergrotende activiteiten in het zavelVkleigebied. 
3.4 Gedragsmodellen 
Uit de in paragraaf 3.3 aangedragen contrasten en samenhangen zijn 
gedragsmodellen voor de beide bedrijfssystemen geconstrueerd. Daarbij zijn 
oorzaken en gevolgen zodanig in elkaar gepast, dat een logische samenhang 
ontstaat. Voor de duidelijkheid dient te worden opgemerkt, dat de gedrags-
modellen weliswaar voortvloeien uit de enquêtegegevens, maar dat de en-
quêtevragen niet op de onderhavige modellen zijn afgestemd. Deze paragraaf 
heeft dus niet de bedoeling om de beide gedragsmodellen hier te "bewijzen". 
De modellen hebben bovendien alleen betrekking op de gewasbescherming 
in de bloembollenteelt. Ze hoeven niet te gelden voor andere delen van de 
bedrijfsvoering of voor andere bedrijfstakken. 
In paragraaf 3.3 is verschillende keren gebleken, dat kennisvergrotende 
activiteiten en bedrijfsregistratie slecht correleren met uitspraken over vermin-
dering van het middelenverbruik. Anderzijds bleken keuzecriteria, parate ken-
nis en voorzorgsmaatregelen wonderwel aan te sluiten op de risico-inschatting 
van vuur. Deze patronen houden in, dat het ondernemersgedrag meer door 
actuele problemen wordt gestuurd dan door de kennishuishouding. In para-
graaf 3.2 is reeds gebleken, dat het duinzandgebied en het zavelVkleigebied 
twee totaal verschillende werelden zijn. Dit geldt ook voor de kennis en het 
gedrag van de respondenten. Om die reden zijn voor genoemde teeltgebieden 
c.q. bedrijfssystemen aparte gedragmodellen samengesteld. 
Het gedragsmodel voor het zavelVkleigebied is weergegeven in f i-
guur 3.1. Het gedragsbepalende probleem van de tulpenteelt in het zavelVklei-
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Figuur 3.1 Gedragsmodel voor het zavel-lkleigebied 
gebied is de beheersing van vuur. Dit probleem komt voort uit een samenloop 
van omstandigheden, namelijk de teelt van gevoelige cultivars die gepaard 
gaat met een vochtig microklimaat. Het vochtige microklimaat vindt zijn oor-
sprong in een bladrijk gewas, een langer vochtig blijvende bovengrond en 
(vaak) ruggenteelt. Het bladrijke gewas heeft te maken met de grotere vrucht-
baarheid van zavel-/kleigrond. Bij de teelt van bollen voor de droogverkoop is 
een onbeschadigde huid vereist en daaraan valt op zavel-/kleigrond (door de 
noodzaak van spoelen) nauwelijks te voldoen. 
Door de genoemde samenloop van omstandigheden treedt gemakkelijk 
vuuraantasting en daarmee opbrengstderving op. Dit resulteert in een hoge 
risico-inschatting. De ondernemer reageert hier op met enerzijds een strate-
gisch gedrag en anderzijds een tactisch gedrag. Vanuit het strategisch gedrag 
heeft hij veel aandacht voor resistente cultivars en effectieve fungiciden. Deze 
aandacht resulteert in een grotere kennis van cultivars en middelen. Op lange 
termijn zal het strategisch gedrag leiden tot een betere beheersbaarheid van 
het vuurprobleem. Op korte termijn heeft de ondernemer veel aandacht voor 
voorzorgsmaatregelen en risicobeperking. Dit komt tot uiting in het uitzoeken 
van het plantgoed en in een brede cocktailsamenstelling. 
Het gedragsmodel voor het duinzandgebied is weergegeven in figuur 3.2. 
Het gedragsbepalende probleem van de tulpenteelt in het duinzandgebied is 
de publieke zorg over "het mil ieu". Deze publieke zorg komt eveneens voort 
uit een samenloop van omstandigheden, namelijk het continu hoge middelen-
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Figuur 3.2 Gedragsmodel voor het duinzandgebied 
verbruik (voortdurend bloembollen) en de grote kansen van emissie naar 
grondwater en oppervlaktewater in het gebied. De grote kansen op emissie 
naar grondwater en oppervlaktewater vloeien voort uit de waterrijkheid van 
het gebied. De zorg hierover wordt versterkt door de aanwezigheid van water-
wingebieden in de omgeving. 
Door de genoemde samenloop van omstandigheden is de bloembollen-
sector in het duinzandgebied onder publieke druk komen te staan. De onder-
nemer reageert hier op met enerzijds een strategisch gedrag en anderzijds een 
tactisch gedrag. Vanuit het strategisch gedrag besteedt hij aandacht voor de 
milieu-effecten van de gebruikte middelen en kennisvergroting over gewasbe-
scherming. Deze aandacht resulteert in een grotere kennis van milieu-effecten 
en in vergelijking van het middelenverbruik met vakgenoten. Op lange termijn 
zal het strategisch gedrag leiden tot vermindering van de druk van de publieke 
opinie. Op korte termijn verweert de ondernemer zich tegen die publieke opi-
nie door zijn risico's groter voor te stellen dan ze werkelijk zijn en door het 
middelenverbruik te relativeren. Dit komt tot uiting in uitspraken als "de risi-
co's zijn te groot" en "het middelenverbruik is al laag". 
Om enig gevoel te krijgen voor hun realiteitsgehalte, zijn de beide ge-
dragsmodellen voorgelegd aan personen die nauw betrokken zijn bij de ont-
wikkeling van het bloembollenvak. Zowel van de zijde van DLV als van CLM 
kwam een reactie van herkenning. Men bevestigt, dat het ondernemersgedrag 
in beide teeltgebieden c.q. bedrijfssystemen verschilt. 
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De beide gedragsmodellen maken duidelijk waarom kennis en kennisver-
groting slecht correleren met uitspraken over vermindering van middelenver-
bruik. De verzameling van kennis blijkt probleemgestuurd te zijn. In het zavel-
/kleigebied heeft de ondernemer een probleem met vuur. Om die reden verza-
melt hij kennis over cultivars en middelen, maar om dezelfde reden heeft hij 
voorlopig nog een hoog middelenverbruik. Kennis en gedrag zijn in deze con-
text van een verschillende tijdsorde en kunnen daarom niet met elkaar worden 
vergeleken. In het duinzandgebied heeft de ondernemer een probleem met 
zijn milieu-imago. Dit wordt bevestigd door uitspraken als "We moeten van de 
hetze af" en "Het milieu draaft door". Om van dat probleem af te komen, 
verzamelt hij enerzijds kennis over milieu-effecten en geleide bestrijding, en 
anderzijds probeert hij zijn huidige spuitgedrag te relativeren. Ook hier zijn 
kennis en gedrag van een verschillende tijdsorde en kunnen daarom niet met 
elkaar worden vergeleken. 
3.5 Samenhangen met bespuitingen 
In paragraaf 3.2 is duidelijk geworden, dat het aantal bespuitingen sterk 
samenhangt met de meest gevoelige cultivars in de kraam en/of door het are-
aal tulpen op het bedrijf. In deze paragraaf worden deze samenhangen in 
beeld gebracht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de cultivarkeuze op de 
grotere bedrijven. 
In figuur 3.3 is de samenhang tussen de gevoeligheid van de meest ge-
voelige cultivar en het aantal bespuitingen in beeld gebracht. Bij de score "ma-
tig gevoelig" wordt gemiddeld 8-9 keer gespoten. Bij de score "zeer gevoelig" 
wordt gemiddeld 12-13 keer gespoten. De figuur is niet afhankelijk van be-
drijfssystemen c.q. teeltgebieden. In alle drie de "kolommen" in de figuur ko-
men bedrijven uit beide bedrijfssystemen c.q. teeltgebieden voor. 
In f iguur 3.4 is de samenhang tussen het bedrijfsareaal tulpen en het 
aantal bespuitingen in beeld gebracht. De figuur laat een tweedeling zien tus-
sen bedrijven met minder dan 8 ha tulpen en bedrijven met meer dan 8 ha 
tulpen. Op de bedrijven met minder dan 8 ha wordt gemiddeld 10 keer gespo-
ten en op de bedrijven met meer dan 8 ha gemiddeld 13 keer. De groep "gro-
ter dan 8 ha" is in aantal verreweg het kleinst (± 15%), maar vertegenwoordigt 
wel bijna de helft (± 45%) van het areaal. Het effect op het middelenverbruik 
is daardoor aanzienlijk. 
Na beschouwing van beide figuren blijft de vraag, of het aantal bespui-
tingen nu wordt bepaald door de cultivarkeuze of door de areaalomvang. In 
paragraaf 3.2 is deze vraag ook al aan de orde geweest. Nadere analyse van de 
enquêtegegevens heeft geleerd, dat bepaalde zeer gevoelige cultivars (zoals 
Monte Carlo, Merry Christmas en Christmas Marvel) voornamelijk op de grotere 
bedrijven voorkomen en nauwelijks op de kleinere bedrijven. De betreffende 
cultivars worden speciaal voor de broeierij geteeld. De broeierij vraagt grote 
hoeveelheden van deze cultivars en dat verklaart waarom ze voornamelijk op 
de grotere bedrijven worden geteeld. Dit zou betekenen, dat het vooral de 
cultivarkeuze is die het grote aantal bespuitingen verklaart. 
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4. DISCUSSIE 
4.1 Chemische substitutie 
Uit de analyse van de verbruiksgegevens is gebleken, dat de verschillen 
in actieve stofverbruik voor ongeveer 55% worden verklaard door de midde-
lenkeuze/cocktailsamenstelling. Dit betekent, dat het fungicidenverbruik sterk 
kan worden verminderd door middelen met een hoge voorgeschreven dose-
ring (bijvoorbeeld 2,5 kg/ha) te vervangen door middelen met een lage voorge-
schreven dosering (bijvoorbeeld 0,5 kg/ha). Deze conclusie sluit aan bij bereke-
ningen van het IKC over de reductiemogelijkheden van het nieuwe vuurbestrij-
dingsadvies. 
In het nieuwe vuurbestrijdingsadvies (1992) zijn de klassieke middelen, 
zoals Mancozeb en Zineb-Maneb, vervangen door nieuwe middelen die met 
een ruimer interval en met minder actieve stof per hectare kunnen worden 
toegepast. Volgens het IKC (Lössbroek et al., 1995) wordt de theoretische volu-
mereductie van 60% die op deze wijze mogelijk is, niet gerealiseerd omdat de 
nieuwe middelen en het ruimere spuitinterval (nog) niet worden toegepast. Als 
achterliggende oorzaken hiervan worden genoemd: een gebrek aan vertrou-
wen in de nieuwe middelen (bijvoorbeeld Shirlan), een terughoudende opstel-
ling van de handel, de hoge prijs van de nieuwe middelen en de (vermeende) 
mangaanvoedende werking van de klassieke middelen. 
Een aantal van deze oorzaken kan met de enquêtegegevens worden 
getoetst. Nieuwe middelen worden in 1994 inderdaad maar in beperkte mate 
toegepast. Op slechts 4 van de 40 geënquêteerde bedrijven zijn Shirlan en Allu-
re als belangrijkste basismiddel toegepast. De betreffende bedrijven liggen in 
de Bollenstreek, het gebied waar toepassing van Mancozeb en Zineb-Maneb 
is verboden. Het spuitinterval op de bedrijven met Shirlan en Allure als belang-
rijkste basismiddel wijkt niet sterk af van de overige bedrijven. Door de interac-
tie van spuitinterval met cultivarkeuze en door het geringe aantal waarne-
mingen kunnen hierover geen statistische uitspraken worden gedaan. 
In de enquête is de ondernemers gevraagd om uit een lijst van tien fun-
giciden de tegen Botrytis meest en minst effectieve aan te wijzen. Uit de ant-
woorden blijkt het volgende: 
Allure en Mirage Plus worden door 36% respectievelijk 21 % van de on-
dernemers als meest effectief aangemerkt en door 0% respectievelijk 
2,5% als minst effectief; 
Shirlan wordt door 12% van de ondernemers als meest effectief aange-
merkt en door eveneens 12% als minst effectief; 
Zineb-Maneb en Mancozeb worden door 40% respectievelijk 20% van de 
ondernemers als minst effectief aangemerkt en beiden door 2,5% als 
meest effectief. 
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Bij de overige middelen zijn de meningen over effectiviteit ongeveer ge-
lijk verdeeld. 
Uit deze gegevens kan niet worden geconcludeerd, dat nieuwe middelen 
als Allure en Mirage Plus (en in mindere mate Shirlan) worden gewantrouwd. 
De betreffende middelen worden vaak gebruikt en de meeste ondernemers 
schatten de effectiviteit hoog in. Over een eventuele terughoudendheid van 
de handel kan niet worden geoordeeld, omdat daar in de enquête niet naar 
gevraagd is. Wel is gebleken, dat de handel een grote invloed heeft op de mid-
delenkeuze, met name in het duinzandgebied. 
Of de overschakeling op de nieuwe middelen door de hoge prijzen wordt 
belemmerd, kan niet rechtstreeks uit de enquête worden afgeleid. Indirect zijn 
er wel enkele aanwijzingen ten gunste en ten ongunste van de nieuwe midde-
len. Gunstig voor de nieuwe middelen is de uitkomst van de enquête, dat on-
dernemers bij het kiezen van nieuwe middelen vooral naar de effectiviteit kij-
ken. De nieuwe middelen staan wat dat betreft als goed bekend. Ongunstig 
voor de nieuwe middelen zijn uitspraken als "Allure is een dure". Bij een gelijk 
aantal bespuitingen zijn de nieuwe middelen aanmerkelijk duurder dan de 
klassieke. Als rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van een ruimer 
spuitinterval, dan zijn de kosten van de nieuwe middelen vergelijkbaar met die 
van de klassieke middelen. Over de vermeende mangaanvoedende werking 
van de klassieke middelen zijn in de enquête inderdaad regelmatig opmerkin-
gen gemaakt. 
4.2 Verbieden van middelen 
Eén van de opties voor beleid is het selectief uit de markt nemen van 
middelen met een hoge voorgeschreven dosering of een hoge milieubelasting. 
Het voorbeeld van het verbod op de toepassing van Zineb-Maneb in de Bollen-
streek bewijst, dat deze aanpak goed werkt. Belangrijk is wel dat er alternatie-
ven beschikbaar zijn die bovendien relatief geringe aanpassingen in de be-
drijfsvoering vergen. Hierdoor zal de verandering minder weerstand oproepen 
bij de kwekers. Zo zullen nieuwe middelen die een verandering van spuitfre-
quentie vergen, minder snel worden aanvaard dan nieuwe middelen die alleen 
een verandering van dosering vergen. 
Het valt te betwijfelen, of de gewenste omschakeling naar nieuwe mid-
delen ook kan worden bereikt met extra aandacht voor middelenkeuze bij de 
voorlichting, zoals vermeld in de studie van Proost et al. (1995). In genoemde 
studie en ook in dit onderzoek blijkt dat de kwekers de "nieuwere" middelen 
reeds kennen en als effectief aanmerken. Men past ze echter niet toe omdat 
ze duurder zouden zijn en/of bijkomende voordelen (mangaanvoeding) zou-
den hebben. De enige mogelijkheid zou nog zijn, om in te spelen op de hoge 
kosten van het gecombineerde gebruik van basismiddelen in het zavel-/kleige-
bied (zie paragraaf 4.3). 
Bij het thema milieubelasting moet worden opgemerkt, dat ondernemers 
ervan uitgaan, dat bij de toelating rekening is gehouden met de milieu-effec-
ten van de betreffende middelen (zie ook Proost et al., 1995). Er zijn daarom 
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maar weinig ondernemers die bij de keuze van hun gewasbeschermingsmidde-
len het milieu op de voorgrond zetten. Uit dit onderzoek blijkt, dat de bollen-
kwekers vooral letten op effectiviteit, prijs/kwaliteits-verhouding en gezond-
heidsrisico's voor de gebruiker van het middel. 
4.3 Eén basismiddel per bespuiting 
Uit de enquête blijkt, dat de klassieke basismiddelen Mancozeb en Zineb-
Maneb in het zavel-/kleigebied vaak worden aangevuld met nieuwe basismid-
deJen (Shirlan en Allure). In het algemeen worden voor beide soorten basismid-
delen de voorgeschreven doseringen aangehouden. Er is dus geen sprake van 
een gedeeltelijke substitutie. In de adviezen van het LBO en DLV wordt geadvi-
seerd één basismiddel toe te passen en daar een systemisch en/of een specifiek 
middel aan toe te voegen. Van deze adviezen wordt dus duidelijk afgeweken. 
Door deze handelwijze nemen de kosten van vuurbestrijding aanzienlijk 
toe. De kostenbesparingen die door de keuze voor Mancozeb of Zineb-Maneb 
worden bereikt, gaan meer dan verloren door de toevoeging van een tweede 
basismiddel. Er zijn verschillende redenen denkbaar voor deze praktijk. De eer-
ste is de minder hoge effectiviteit van de klassieke basismiddelen, die men 
tracht te compenseren met toevoeging van een nieuw basismiddel. De tweede 
is een minder goede middelenkennis, waarbij middelen met een lage voorge-
schreven dosering worden geassocieerd met de systemische en/of specifieke 
middelen. De derde is de mangaanvoedende werking van de klassieke midde-
len, waarbij deze feitelijk als bladbemester worden toegepast. Het is onduide-
lijk, welk van genoemde redenen het belangrijkste is. Wel moet worden vast-
gesteld, dat hier ruimte (tot 40%) voor verbruiksvermindering ligt. 
4.4 Verlaging van de dosering 
In onderzoek en voorlichting wordt veel nadruk gelegd op vermindering 
van het aantal bespuitingen. Uit dit onderzoek blijkt, dat kleinere bedrijven 
gemiddeld genomen minder vaak spuiten dan grotere bedrijven. Door de voor-
lichting wordt dit verklaard door de geringere spuitcapaciteit (benodigd aantal 
uren om totale areaal te spuiten) op de grotere bedrijven. In geval van gevaar-
lijke weersomstandigheden kunnen niet alle percelen op t i jd worden behan-
deld. Om die reden zouden de grotere bedrijven voor een vast spuitschema 
kiezen. 
Een alternatief voor het verminderen van het aantal bespuitingen is het 
verlagen van de dosering per bespuiting. Waarschijnlijk is dit beter inpasbaar 
in de bedrijfsvoering van de grotere bedrijven. Dit kan gemakkelijk worden 
gerealiseerd door de middelen computergestuurd in de spuitleiding te injecte-
ren. Door verbetering van de spuitapparatuur zal een groter deel van de mid-
delen op de juiste plaats terecht komen. Ook vanuit dit gezichtspunt lijkt het 
zinvol om de mogelijkheden van verlaging van de dosering in beschouwing te 
nemen. 
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4.5 Resistente cultivars 
Door verschillende auteurs (Weel et al., 1995; Lössbroek et al., 1995; 
Proost et al., 1995) wordt verondersteld dat de ontwikkeling van resistente 
rassen (op termijn) zal leiden tot een afname van het gebruik van middelen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de meest gevoelige cultivars de inzet van gewasbe-
schermingsmiddelen bepalen. Dit betekent dat ontwikkeling van resistente 
cultivars alleen zinvol is indien deze cultivars de meest gevoelige gaan ofwel 
kunnen vervangen. 
De kans, dat bollenkwekers minder vuurgevoelige cultivars gaan zoeken 
om tot een verlaging van het middelenverbruik te komen, moet niet al te hoog 
worden ingeschat. Vuur is altijd aanwezig en de kwekers kunnen dit probleem 
met gebruik van chemische middelen onder controle houden. De kosten voor 
de inzet van deze middelen zijn vergeleken met de mogelijke opbrengstder-
ving gering. Van de mogelijke ziekteproblemen in tulpen is vuur in de ogen 
van de bollenkwekers zeker niet de belangrijkste. Dit beeld wordt bevestigd 
door de aandacht voor vuurgevoeligheid bij de cultivarkeuze. Vuurgevoelig-
heid bleek op geen van de geënquêteerde bedrijven het eerste keuzecriterium 
te zijn. Meer dan de helft van de geënquêteerde kwekers gaf aan dat de prijs-
verwachting voor de leverbare bollen op de eerste plaats komt bij de keuze 
van een cultivar. Twee kwekers gaven aan dat de gevoeligheid voor Fusarium 
zeer belangrijk is bij de keuze van de cultivar. De overige telers komen met 
argumenten zoals kosten van plantgoed, passen in het vroeg/laat-spectrum van 
overige cultivars en eenvoud van telen. 
4.6 Kennis van gewasbescherming 
Algemeen wordt aangenomen dat een toename van kennis over ziekten, 
bestrijdingsmethoden en gewasbeschermingsmiddelen (op termijn) zal leiden 
tot een vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Van der 
Ley en Proost, 1992 en Lössbroek et al., 1995). In dit onderzoek lijkt er een om-
gekeerd verband te bestaan. Bedrijven die problemen met vuur hebben, gaan 
enerzijds op zoek naar kennis. Anderzijds is hun fungicidenverbruik door de-
zelfde problemen relatief hoog. Daardoor gaat een relatief grote vuurkennis 
samen met een relatief hoog fungicidenverbruik. De vraag blijft hierbij of een 
hoger kennisniveau op termijn zal leiden tot een ander ondernemersgedrag 
en tot een verminderde inzet van fungiciden. 
Proost et al. (1995) concluderen dat de traditionele opvatting over voor-
lichting als "het brengen van kennis van onderzoek naar de praktijk" niet 
(meer) juist is. Voorlichting dient meer als begeleider en/of gesprekspartner te 
opereren in het zoek- en leerproces van ondernemers. Deze conclusie wordt in 
dit onderzoek bevestigd. Het heeft weinig zin om kwekers van kennis te voor-
zien die in hun bedrijfssituatie geen meerwaarde oplevert. 
Naast de kennis bij bollenkwekers is de kennis bij leveranciers van gewas-
beschermingsmiddelen van groot belang. Met name in het duinzandgebied 
fungeren de leveranciers voor de bollenkwekers als belangrijkste informatie-
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bron bij de keuze van fungiciden. De leveranciers hebben daardoor indirect 
een aanzienlijke invloed op het actieve stofverbruik en de milieubelasting. Ook 
Proost et al. (1995) concluderen dat de gewasbeschermingsmiddelenleverancier 
de belangrijkste adviseur is voor telers op het gebied van gewasbescherming. 
Advies van DLV wordt veel gebruikt om te vergelijken met het advies van deze 
handelaar. Uit ons onderzoek blijkt, dat leveranciers en voorlichting bij de 
fungicidenkeuze in het zavel-/kleigebied beter aan elkaar gewaagd zijn. Het 
gaat dus te ver om de leveranciers in alle teeltgebieden dezelfde mate van 
invloed toe te dichten. 
4.7 Ooelgroepenbenadering 
Van der Ley en Proost (1992) en Proost et al. (1995) concluderen, dat op 
basis van persoons-/bedrijfskenmerken, geen duidelijk herkenbare segmenten 
te onderscheiden zijn binnen de totale doelgroep van het MJP-G. Uit dit onder-
zoek blijkt, dat binnen de bloembollensector twee bedrijfssystemen kunnen 
worden onderscheiden, namelijk die van het zavel-/kleigebied en die van het 
duinzandgebied. Voor het onderscheiden van segmenten zijn wellicht meer of 
andere bedrijfskenmerken (Buurma, 1994) nodig dan in genoemde studies is 
verondersteld. Hoe dat ook zij, binnen de bloembollensector zal een gerichte 
benadering van de twee onderscheiden bedrijfssystemen waarschijnlijk effec-
tiever zijn dan een algemene boodschap voor beide bedrijfssystemen tegelijk. 
In het zavel-/kleigebied staan de bollenkwekers open voor kennis en in-
formatie over vuurgevoeligheid van cultivars en effectiviteit van middelen. In 
het duinzandgebied staan de bollenkwekers open voor kennis en informatie 
over geleide bestrijding en milieu-effecten. Bij de planning van onderzoek en 
voorlichting kan daarop worden ingespeeld. Dit zal resulteren in maatwerk op 
gebiedsniveau. Een dergelijke aanpak biedt tevens goede perspectieven voor 
kennisuitwisseling over gewasbescherming in studiegroepverband. Proost et 
al. (1995) pleiten eveneens voor het uitproberen, bespreken en vergelijken van 
oplossingen in groepsverband. 
In het duinzandgebied kan worden ingespeeld op de behoefte aan ken-
nis en informatie over geleide bestrijding en milieu-effecten. Daarbij dienen 
de verschillende bolgewassen in het teeltplan aparte aandacht te krijgen. Er 
zijn aanwijzingen, dat het spuitgedrag wordt afgestemd op het meest gevoeli-
ge gewas (lelies) in het teeltplan. Daardoor blijven kansen voor verbruiksver-
mindering in de andere gewassen onbenut. In het zavel-/kleigebied kan wor-
den ingespeeld op de behoefte aan nieuwe middelen en cultivars. Aandacht 
voor de vervanging de klassieke middelen en voor de vervanging van de meest 
gevoelige cultivars verdient daarbij prioriteit. Daarnaast verdienen de mogelijk-
heden van dosisverlaging in afhankelijkheid van weersomstandigheden en 
vuurgevoeligheid van de cultivars in beide teeltgebieden aandacht. 
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4.8 Theorievorming 
Voor de aansturing van onderzoek en voorlichting is het belangrijk te 
weten, aan welke informatie of kennis ondernemers behoefte hebben. Als 
daar duidelijkheid over bestaat, kunnen instrumenten als onderzoek en voor-
lichting efficiënter en effectiever worden ingezet. Daarom hebben beleidsma-
kers behoefte aan inzicht in het ondernemersgedrag (Moonen, 1996). Voor de 
beoordeling van de acceptatiekans van innovaties wordt het model van Rogers 
vaak gebruikt. 
Rogers onderscheidt vijf kenmerken die samen bepalen of een innovatie 
wel of niet door de praktijk zal worden geaccepteerd. De betreffende vijf ken-
merken zijn (Rogers, 1983): 
de zekerheid dat de innovatie praktisch voordeel oplevert; 
de mate waarin de innovatie past in de bedrijfsvoering; 
de onzekerheden die de innovatie met zich meebrengt; 
de mogelijkheid om de innovatie op kleinschalig te proberen; 
de mate waarin de resultaten zichtbaar zijn voor anderen. 
Bij de gedragsmodellen in paragraaf 3.4 is vastgesteld, dat het onderne-
mersgedrag bij vuurbestrijding in tulpen meer door actuele problemen wordt 
gestuurd dan door de kennishuishouding. Door bij de aansturing van onder-
zoek en voorlichting uit te gaan van actuele problemen is er een grotere kans, 
dat de innovatie wordt opgepikt. Op die manier worden immers knelpunten 
c.q. nadelen weggewerkt die binnen of door de bedrijfsvoering zijn ontstaan. 
De slechte acceptatie van het nieuwe vuurbestrijdingsadvies heeft vermoedelijk 
te maken met de onzekerheden die de innovatie met zich meebrengt. In het 
nieuwe advies worden gelijktijdig de middelenkeuze veranderd, de dosering 
verlaagd en het spuitinterval verlengd. Voor een bollenkweker betekent dat 
vermoedelijk te veel onzekerheid op één moment. Een stapsgewijze introduc-
tie zou wellicht beter zijn geweest. 
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5. CONCLUSIES 
Tussen gespecialiseerde bloembollentelers bestaan grote verschillen in 
fungicidenverbruik voor vuurbestrijding in tulpen. Binnen de geënquêteerde 
groep loopt het actieve stofverbruik uiteen van 2 kg/ha tulpen tot 37 kg/ha 
tulpen. 
De verschillen in actieve stofverbruik worden voor circa 55% verklaard 
door de middelenkeuze. De middelenkeuze heeft zo'n grote invloed, omdat 
de voorgeschreven dosering varieert van 2,5 kg/ha bij het ene middel to t 
0,4 kg/ha bij het andere middel. Daarnaast is er een variatie in het aantal mid-
delen per bespuiting (cocktails). 
De verschillen in actieve stofverbruik hangen voor circa 33% samen met 
het aantal bespuitingen in het seizoen 1994. In de enquête loopt het aantal 
bespuitingen uiteen van 7 tot 16. Het aantal bespuitingen wordt afgestemd op 
de meest vuurgevoelige cultivar in de kraam. Er wordt vaker gespoten naarma-
te er een meer gevoelige cultivar in de kraam zit. 
Aangezien de meest gevoelige cultivars op de grotere bedrijven voorko-
men, hangt het aantal bespuitingen ook samen met de bedrijfsomvang. Een 
rechtstreeks oorzakelijk verband tussen bedrijfsomvang en aantal bespuitingen 
blijkt niet uit dit onderzoek. 
Binnen de enquête wijken de toegepaste doseringen zelden meer dan 
25% af van de voorgeschreven doseringen. De afwijkingen van de voorgeschre-
ven doseringen dragen daardoor nauwelijks (± 5%) bij aan de verschillen in het 
actieve stofverbruik. 
In het zavel-/kleigebied worden in veel gevallen twee basismiddelen tege-
lijk gebruikt. De kosten van vuurbestrijding komen hierdoor hoger uit dan in 
het duinzandgebied. Hier liggen mogelijk aanknopingspunten voor verminde-
ring van het middelenverbruik. 
Binnen de tulpenteelt kunnen twee bedrijfssystemen worden onderschei-
den met grote verschillen in inschatting van vuurrisico, in kennisbehoefte en 
in fungicidenverbruik. In het ene bedrijfssysteem (duinzandgebied) wordt het 
ondernemersgedrag bepaald door het milieu-imago en in het andere bedrijfs-
systeem (zavel-/kleigebied) door het vuurrisico. Door het verschil in problema-
tiek vereisen de twee bedrijfssystemen ieder een specifieke aanpak vanuit be-
leid, onderzoek en voorlichting. 
Ontwikkeling van resistente cultivars is alleen zinvol indien deze de meest 
gevoelige cultivars kunnen vervangen. Verlaging van de gemiddelde vuurge-
voeligheid van een tulpenkraam leidt niet to t verlaging van het middelenver-
bruik. 
Uit het onderzoek komen aanwijzingen, dat het ondernemersgedrag bij 
de vuurbestrijding in tulpen sterk probleemgestuurd en nauwelijks kennisge-
stuurd is. Dit sluit aan op de conclusie van Proost et al. (1995), dat de voorlich-
t ing meer als begeleider en/of gesprekspartner in het zoek- en leerproces van 
ondernemers dient te opereren. 
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Bijlage 2 Overzicht van gebruikte schaalvariabelen voor de bepaling 
van de statistische samenhangen 
Nr. Aanduiding Omschrijving Vraag 
Ondernemersdoelstellingen 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
BGCULKEU 
BEFUNKEU 
MEFUNKEU 
RISINBOT 
MOGREDUC 
VARINTER 
VARMIKEU 
Kennishuishouding 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
Bedi 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
Vooi 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
KENBGCUL 
KENVERGR 
INFOBRON 
KENBEFUN 
KENMEFUN 
SPUIBOEK 
VELDWAAR 
POSLEVER 
ïjfsomstandigh 
HABOLLEN 
HATULPEN 
TEELTGEB 
TEELTOMG 
UITSPUIT 
rzorgsmaatrege 
BGVGEMID 
TEELTFRE 
UITZOEKN 
DOMPELEN 
BGVMEEST 
Ziekte-aantasting 
5.1 
5.2 
BOTSCHAD 
HAGSCHAD 
Middelengebruik 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
BASISMID 
AFUNCOCK 
AFWYKDOS 
AANTBESP 
ASTOFBAS 
DOSENIVO 
ASTOFCOR 
MIKEUFAC 
FUNGKOST 
Belang van vuurgevoeligheid bij cultivarkeuze 
Belang van vuureffectiviteit bij fungicidenkeuze 
Aandacht voor milieu-effecten bij fungicidenkeuze 
Positionering van vuur als ziekteverwekker 
Visie op mogelijkheden om verbruik te verminderen 
Geneigdheid om via spuitinterval te variëren 
Geneigdheid om via middelenkeuze te variëren 
Kennis van vuurgevoeligheid van cultivars 
Inspanningsniveau kennisvergrotende activiteiten 
Belangrijkste informatiebron bij fungicidenkeuze 
Kennis van effectiviteit van fungiciden 
Kennis van schadelijkheid van fungiciden voor milieu 
registratie en vergelijking middelenverbruik 
Kennis van vuur en/of geleide bestrijding 
Positie van middelenleveranciers bij middelenkeuze 
Bedrijfsoppervlakte (oppervlakte bloembollen) 
Teeltomvang (oppervlakte tulpen) 
Teeltgebied (grondsoortgebied) 
Teeltomgeving (in hoeverre omgeven door tulpen) 
Beslisser/uitvoerder van bespuitingen 
Vuurgevoeligheid kraam (gemiddeld) 
Teeltfrequentie van tulpen 
Belang van uitzoeken van aangetast plantgoed 
Belang van ontsmetten van plantgoed 
Vuurgevoeligheid meest gevoelige cultivar 
Schade-ervaring met vuur in de afgelopen jaren 
Nachtvorst/hagelschade in tulpen in 1994 
Belangrijkste basismiddel in 1994 
Gemiddeld aantal fungiciden in cocktail 
Hogere/lagere dosering dan voorgeschreven 
Aantal bespuitingen in tulpen in 1994 
Actieve stofverbruik in tulpen in 1994 
Doseringsniveau ten opzichte van voorgeschreven waarde 
Gecorrigeerd actieve stofverbruik 
Middelkeuze factor 
Fungiciden kosten in tulpen in 1994 
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